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Het onderwerp van deze sociaal-economische schets is de in voor-
bereiding zijnde ruilverkaveling "Bevermeer". De begrenzing van het 
blok vertoont een vrij grillig verloop. 
In het noorden wordt het gebied begrensd door de IJssel en in het 
zuiden door het bosgebied van de gemeente Bergh. In het westen wordt 
het gebied begrensd door een lijn-die loopt van de IJssel af even ten 
oosten van Giesbeek naar en langs de gemeentegrens van Zevenaar met 
Didam naar een punt aan de Oude-Rijnarm, gelegen tussen Zevenaar en 
Babberich. 
In het noordoosten en oosten loopt de grens gedeeltelijk langs de 
Oude IJssel, verplaatst zich vervolgens naar een lijn die over enige 
afstand parallel loopt met de rechteroever van deze rivier, waarna de 
lijn weer afbuigt tot op enige afstand van de linkeroever en vervolgens 
langs de weg van Doetinchem naar 's-Heerenberg aansluit bij de zuide-
lijke begrenzing. 
De ruilverkaveling omvat met uitzondering van enige enclaves de 
gehele gemeenten Didam en Wehl, een belangrijk deel van de gemeente 
Bergh, een gedeelte van de gemeenten Angerlo en Zevenaar en kleine ge-
deelten van de gemeenten Hummelo-Keppel en Doetinchem. Op bijgaande 
kaart 1) is de grens van het ruilverkavelingsgebied aangegeven alsmede 
de onderverdeling van het blok in deelgebieden. De gebieden zijns 
I Malland-Wikkemaat VII Wehl (excl. enclaves) 
II Angerlo VIII Enclave Wehl 
III Didam (excl. enclaves) IX Beek en Kilder 
IV Enclaves Didam en Loil X Doetinchem en ged. Bergh 
V Babberich XI Braamtse Slagen 
VI Eldrik 
Hoewel vooral praktische overwegingen het motief van de gebieds-
indeling waren, onder meer in verband met de voorbereiding van vrijwil-
lige ruilverkavelingsovereenkomsten in Malland-Wikkemaat, Eldrik en in 
een deel van de Braamtse Slagen, valt deze indeling ook min of meer sa-
men met bestaande structurele verschillen in het gebied. Deze structu-
rele verschillen kunnen voor een deel zijn veroorzaakt door verschil in 
grondsoorten. 
Bodemkundig heeft de Bevermeer zeker geen homogene structuur. Het 
zuidelijke gedeelte van het gebied wordt gevormd door een laagterras,ge-
legen tegen het gestuwde pre .glaciaal van het Bergherbos met de Montfer-
land en de Hettenheuvel. Dit laagterras is gevormd door zandafzettingen, 
het zand is aangevoerd door stormen en orkanen. Deze zandafzettingen 
hebben een relieflandschap doen ontstaan met vrijwel grindloze dekzanden. 
Deze reliefverschillen zijn er de oorzaak van dat de hoogteligging van 
l) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst. Reproduk-tie 
van het kaartfragment is verboden« 
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het oppervlak: van de dekzanden ten opzichte van de grondwaterstand ver-
schillen met zich brengt« Dit reliefvormige laagterras zet zich in noor-
delijke richting voort, zij het dat in het midden van het gebied beekaf-
zettingen voorkomen o In het noordelijke deel van het gebied is het re-
liefvormige laagterras bedekt met kleikommen van vrijwel kalkloze klei. 
Door de reliefvorm van de ondergrond zijn in het noordelijke deel, door 
vermenging van zand met klei, de z.g. "gebroken" gronden ontstaan. Op 
sommige plaatsen komt het dekzand nl. boven de kleikommen uit. 
De hoedanigheid van de bovengrond van het laagterras is verder af-
hankelijk van de wijze waarop de grond in cultuur is gebracht. Zo zijn 
er belangrijke verschillen tussen de oude bouwlandgronden, waarvan de 
samenstelling beïnvloed is door de bemesting met dierlijke meststoffen 
vermengd mot bosstrooisel en graslandplaggen afkomstig van de komklei-
gronden en de nieuwere ontginningsgronden. 
Hoewel veel nuanceringen in de grondsoorten binnen het gebied voor-
komen, kan in het algemeen worden gezegd, dat in het zuiden van het ge-
bied de grondsoort het lichtst en in het noorden het zwaarst is. Het 
grootste deel van het gebied ligt, volgens de indeling van Nederland 
naa,r landbouwgebieden in 1957» binnen het rivierkleigebied "de Lijmers". 
Een kleiner deel in het noorden en noordoosten ligt in het landbouwge-
bied "Oostelijke IJsselstreek", dat eveneens tot de rivierkleigebieden 
wordt gerekend. Ook zijn kleine delen in het zuiden en oosten van het 
gebied resp. gelegen in de landbouwgebieden het "Oude IJsselgebied" en 
de "Zuidelijke Achterhoek". Deze landbouwgebieden behoren tot de zand-
gronden. 
Het statistische materiaal„ dat het belangrijkste bestanddeel van 
deze sociaal-economische schets vormt, is in. hoofdzaak verkregen uit 
individuele gegevens van alle in het blok wonendetelplichtige geregis-
treerden (volgens maatstaven van het C.BoS.). Dit betreft voornamelijk 
gegevens uit de landbouwtellingformulieren 1959, 1961, 1963 en 1965» 
Uitsluitend per gemeente voorhanden zijnde gegevens van algemene aard 
zijn o.a. verkregen uit de Algemene volkstelling 1960, de Volks- en 
beroepstelling 1947> de Woningtelling 1956 en uit verschillende land-
bouwtellingen. 
Door de Landbouwcommissie van Gelderland is, in opdracht van Ge-
deputeerde Staten, een aantal rapporten uitgebracht, vormende "Het 
agrarisch welvaartsplan voor Gelderland". V/aar nodig, is van de gege-




ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
Zoals uit de inleiding reeds bleek omvat het ruilverkavelings-
gebied;, behalve gehele gemeenten, ook delen van gemeenten. Hierdoor 
is het niet mogelijk een volledig beeld te geven van de sociaal-eco-
nomische structuur van liet gebied. Op enkele enclaves na zijn de ge-
meenten'Didarn en Wehl geheel binnen de grenzen van het blok gelegen. 
Voorts is vooral van de gemeente Bergh een belangrijk gedeelte binnen 
de grenzen van het ruilverkavelingsgebied gelegen. De statistische ge-
gevens, welke van deze drie gemeenten voorhanden zijn, vormen de basis 
voor de beschouwing van enkele sociaal-economische aspecten. Daarnaast 
kunnen van de gemeenten Zevenaar, Angerlo en Hummelo-Keppel enkele ge-
gevens per wijk als aanvulling dienen. Het deel van de gemeente Doetin-
chem, gelegen binnen de grenzen van het ruilverkavelingsgebied, is zo-
wel qua oppervlakte als qua bevolkingsomvang te klein om in deze be-
schouwing te worden opgenomen. 
Het is evenwel goed te bedenken, dat sedert de Algemene volkstel-
ling i960, waarvan de meeste gegevens uit dit hoofdstuk afkomstig zijn, 
alweer bijna een 6-tal jaren is verstreken, jaren waarin veranderingen 
kunnen zijn opgetreden. Dat dit niet geheel denkbeeldig is, blijkt uit 
de gegevens van het C.B.S. over de urbanisatiegraad. Zo was de gemeente 
Didam in 195& nog bij de plattelandsgemeenten ingedeeld, terwijl het in 
i960 tot de geïndustrialiseerde plattelandsgemeenten werd gerekend. 
§ 1c B e v o l k i n g ( b i j l a g e n 1 t /m 3) 
Het aantal inwoners van de gemeenten Bergh, Didam en Wehl te zamen 
is van ruim 16.5OO in 1910 gestegen tot bijna 32*500 in 1965» In 55 ja-
ren is het inwonertal van deze gemeenten ongeveer verdubbeld, de bevol-
kingsgroei vertoont daarmede in grote lijnen een zelfde beeld als die van 
de provincie Gelderland en geheel Nederland. 
Tussen 1947 en 1955 is de groei van het inwonertal van de gemeenten 
Bergh en Didam vrijwel gelijk geweest met die van Nederland. De gemeente 
V/e hl bleef belangrijk achter bij deze groei. Na 1955 is de gemeente V/ehl 
een vrijwel gelijk groeitempo gaan vertonen als de beide andere gemeenten. 
Uit grafiek 1 blijkt, dat in 1965 de groei van do bevolking van deze drie 
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In vergelijking mot het groeitempo van de provincie Gelderland na 
1947 vertonen deze drie gemeenten gezamenlijk echter een belangrijke 
achterstand. 
Deze achterstand ten opzichte van de provincie is niet een gevolg 
van een achterblijven van het geboortenoverschoto Integendeel zelfs" 
deze gemeenten, v/aarvan de bevolking vrijwel in zijn geheel rroms-katho-





per 1000 inwoners 
gemeenten Bergh, 
Didam en Wehl 
provincie j t'otaal 

















1) Levend geborenen minus overledenen. 
Brons C.B.S. 
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Gerekend van 1946 af is in deze drie gemeenten het geboortenover-
schot voortdurend belangrijk hoger geweest dan in de provincie Gelder-
land en in Nederland. Deze sterke groei door geboortenoverschotten is 
in het verleden;, behalve in de oorlogsjaren, evenwel in belangrijke ma-
te afgeremd door vertrekoverschotten. 
Tabel 2 
MIGRATIESALDI IK DE GEHEENTEN BERGH, DIDAIï EN WEHL 
Periode Migratiesaldo 1) 
totaal per jaar per 1000 inwoners 
1946 - 1950 
1951 - 1955 
1956 - i960 













1) Vestiging minus vertrek, 
Brons C.B.S. 
Dit vortrekoverschot neemt echter de laatste jaren in belangrijke mate 
af. Verschillende factoren, waaronder de toenemende motorisering van de 
bevolking, hebben waarschijnlijk tot deze ontwikkeling bijgedragen., Zo 
zal het z.g. "pendelen" van de beroepsbevolking door deze motorisering 
zijn bevorderd, waardoor de noodzaak tot migratie in vele gevallen zal 
zijn afgenomen» 
De toeneming van de bevolking in de periode 1947 - i960 heeft voor-
al plaatsgehad in de woonkernen» De woningpolitiek van de gemeenten is 
over het algemeen gericht op concentratie van de nieuwbouw rondom de ker-
nen. Mede hierdoor en ook door vermindering van het aantal agrariërs is 
de bevolking in de wijken met een landelijk karakter sterk afgenomen. 
De bevolkingsaanwas in het niet tot het ruilverkavelingsgebied be-
horende doel van de gemeente Bergh is vrijwel gelijk aan het deel van 
deze gemeente dat binnen het ruilverkavelingsgebied ligt. In het deel 
van het ruilverkavelingsgebied gelegen in de gemeenten Angerlo, Hummelo-
Keppel en Zevenaar is de totale bevolking tussen 1947 en i960 vrijwel 
constant gebleven. 
§ 2 . B e r o e p s b e v o l k i n g ( b i j l a g e n 4 t /m 8) 
De beschouwing van de mannelijke beroepsbevolking is gebaseerd op 
de twee laatste Volkstellingen 1947 en i960. In deze periode, waarin de 
totale- bevolking van de gemeenten Bergh, Didam en Wehl met '[Qfo vermeer-
derde, is de mannelijke beroepsbevolking met 11/6 toegenomen. Deze gerin-
gere toeneming van de mannelijke beroepsbevolking kan grotendeels worden 
verklaard doordat zich onder do migranten relatief veel beroepspersonen 




In de leeftijdsopbouw kwam daardoor enige verandering. Het zowel 
in 1947 als in i960 relatief grote aantal personen jonger dan 20 jaar 
is sinds 1947 iets afgenomen en het relatieve aantal personen van 50 jaar 
en ouder nam iets toe. Hierdoor is de totale bevolking iets verouderd.• 
Tabel 3 



















































Bron; C.B.S., volks- en beroepstellingen. 
Vrijwel een zelfde beeld vertoont de mannelijke beroepsbevolking. 
Het aandeel van de leeftijdsgroepen jonger dan 20 jaar en 65 jaar en 
ouder nam iets af, terwijl het aandeel van de 20-40-jarigen en vooral 
van de 50-64-jarigen toenam. Van de mannelijke bevolking va.n 15-19 jaar 
behoorde 72% tot de beroepsbevolking - in Gelderland en in totaal Neder-
land was dit in beide gevallen 63%. 
Belangrijke veranderingen hebben zich voltrokken in de beroepen-
structuur. Doordat het aantal in de landbouw werkende mannen met een 
derde is afgenomen is het aandeel van de agrarische beroepsbevolking van 
ruim een derde tot een vijfde van de mannelijke beroepsbevolking terug-
gelopen. Hiertegenover nam het aandeel van de nijverheid, met name van 
de bouwnijverheid, toe. Verder is het aantal personen in de bedrijfstale 
handel en verkeer met 47% toegenomen. Het is geenszins denkbeeldig dat 
de secundair uit de landbouw afgevloeide personen vooral werk hebben ge-
vonden in de bouwnijverheid en de industrie. 
Tabel 4 
























takken 2 ) 
12 
11 
1) Excl. bosbouw en ontginning. 
2) Incl. militairen en onbekend. 
Brons C.B.S., volks- en beroepstelling 
1 223 
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De toeneming van het aantal beroepspersonen in de overige niet-
agrarische bedrijfstakken, waar vaak meer geschoold personeel voor no-
dig is, zal eerder afkomstig zijn uit de toegenomen mannelijke beroeps-
bevolking en uit de primair uit de landbouw afgevloeiden. 
In het vorenstaande zijn de beroepenstructuur en de veranderingen 
daarin tussen 1947 en i960 geschetst van de gemeenten Bergh, Didam en 
Wehl. Bij de Algemene volkstelling i960 zijn de gemeenten in wijken ver-
deeld. Per wijk zijn een aantal gegevens gepubliceerd, onder andere 
over de beroepenstructuur o 
Neemt men de wijkgogevens mede in beschouwing,dan blijkt de beroe-
penstructuur van het ruilverkavelingsgebied enigszins af te wijken van 
het beeld dat deze drie gemeenten vertonen. Zo was in het deel van de 
gemeente Bergh, dat tot het ruilverkavelingsgebied gerekend kan worden, 
28% van de totale mannelijke beroepsbevolking werkzaam in de landbouw, 
tegen 18% in de gehele gemeente. Ook de delen van de gemeenten Angerlo 
en Hummelo-Keppel, behorende tot het ruilverkavelingsgebied, hebben een 
meer uitgesproken agrarisch karakter. 
Door deze indeling in wijken is het mogelijk door samentelling van 
deze gegevens een inzicht te krijgen over een gebied, waarvan de grenzen 
ongeveer samenvallen met de grenzen van het ruilverkavelingsgebied. In 
dit gebied bedroeg het aantal mannelijke beroepspersonen 7155» Hiervan 
was 26% werkzaam in de landbouw, 55% in de industrie, 10% in handel en 
verkeer on 9% in overige bedrijfstakken. 
De grote veranderingen, welke zich in de landbouw hebben voltrok-
ken, zijn voornamelijk veroorzaakt doordat het aantal meewerkende zoons 
en landarbeiders tot minder dan de helft is gedaald. Als gevolg, van de 
afnemende werkgelegenheid in de landbouw is te verwachten dat vooral 
het aantal landarbeiders, dat in i960 nog 16% van de mannelijke agrari-
sche beroepsbevolking omvatte, nog belangrijk zal afnemen of zal afge-
nomen zijn. 
Tabel 5 



















Brons C.B.S., volks- en beroepstellingen. 
Ook het aantal zelfstandigen (bedrijven) is van 1947 tot i960 met 
bijna 1% .per jaar verminderd. Voor deze categorie mag ook een verder-
gaande getalsvermindering worden verwacht. In het volgende hoofdstuk zal 
op de wijzigingen in het aantal bedrijven nader worden ingegaan. 
Wat de verspreiding van de agrarische bevolking betreft zij opge-
merkt, dat zowel absoluut als relatief een gering aantal in de grotere'"" 
kernen Didam, Wehl en Babberich woont. 
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Ten "behoeve van het Agrarisch Welzijnsplan voor Gelderland zijn 
onderzoekingen verricht, die het mogelijk maken de gemeenten in het 
ruilverkavelingsgebied op verschillende punten te vergelijken met de 
landbouwgebieden en de provincie o 
Op basis van de verkregen gegevens werd een getalscore berekend 
die werd gevormd door de som van 18 gewaardeerde kengetallen» Deze 
kengetallen betreffen enkele factoren over de produktieomstandigheden, 
de sociale omstandigheden en het algemeen welzijn. Voor de aanwijzing 
van relatief minder ontwikkelde gebieden werd het provinciaal gemid-
delde als uitgangspunt gekozen. Aldus berekend moesten vooral Wehl, 
maar ook Bergh en Didam als probleemgemeenten worden aangemerkt en 
wel om de lage score van de produktieomstandigheden en het relatief 
welzijn van de agrarische bevolking ten opzichte van andere bevolkings-
groepen«. 
§ 3 . W e r k g e l e g e n h e i 
( b i j l a g e n 4 , 5, 9 t /m 12) e n 
f o r e n s i s m e 
De uitbreiding van de plaatselijke werkgelegenheid in de gemeen-
ten Bergh, Didam en Wehl is niet zodanig geweest dat de toeneming van 
de beroepsbevolking geheel kon worden opgenomen. Weliswaar is de 
niet-agrarische werkgelegenheid tussen 1947 en i960 evenveel uitgebreid 
als de beroepsbevolking (beide 11%),maar hiertegenover staat een ver-
minderde werkgelegenheid in de landbouw. Hierdoor is het tekort aan 
werkgelegenheid, dat ook reeds in 1947 aanwezig was,nog toegenomen. 
Tabel 6 
BEROEPSBEVOLKING EN FORENSISME IN DE GEMEENTEN BERGH, DIDAM EN WEHL 
Aantal mannen 
1947 1960 
Totale mannelijke beroepsbevolking 
Inkomende forenzen 
Uitgaande forenzen 
















l) Exclusief niet-dagelijks-heen-en-weer-reizenden. 
Brons C.B.S., volks- en beroepstellingen. 
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Het ligt daarom voor de hand dat het forensisme sterk is toege-
nomen, het aantal uitgaande pendelaars is met 23% toegenomen. Behoorde 
in 1947 reeds 30% van de mannelijke beroepsbevolking tot de pendelaars, 
in i960 was het aantal pendelaars gestegen tot bijna 46% van de manne-
lijke beroepsbevolking. Het aantal dagelijks uitgaande pendelaars is 
tussen 1947 en i960 met bijna de helft vermeerderd; nl. van 2186 tot 
3188 mannen^ het aantal niet dagelijks heen en weer reizende forenzen 
is bijna verviervoudigd, nl. van 200 tot 757 mannen. Met name in deze 
toeneming manifesteert zich de ernst van het tekort aan werkgelegen-
heid» De dagelijks inkomende pendel was zowel in 1947 als in 1960 van 
weinig betekenis, resp. 175 en 293 mannen» Hiervan woonden in i960 
229 mannen in aangrenzende gemeenten. 
De omvang van het pendelen is in de gebieden gelegen binnen de 
grenzen van het ruilverkavelingsgebied vrijwel even groot als in de ge-
meenten Bergh, Didam en Wehl. In het ruilverkavelingsgebied bedroeg het 
aantal pendelaars in 1960 43% van de mannelijke beroepsbevolking; in de 
drie gemeenten was dit 46%. Van de dagelijks uitgaande forenzen in de 
drie gemeenten werkten in 1 960 70% in de nijverheid en 16% in de bouw-
nijverheid. Werkgelegenheid voor deze forenzen boden vooral de gemeenten 
Doetinchem, Arnhem en Zevenaar, waar resp. 39%, 18% en 6% van de uit-
gaande mannelijke pendelaars werkzaam waren. 
Aangezien de werkgemeenten veelal niet ver van de woonplaats zijn 
gelegen is de reistijd voor de meesten minder dan een uur. Sinds 1947 
is het pendelen per trein en bus belangrijk toegenomen. De aanwezige 
mogelijkheden om op betrekkelijk korte afstand van de woonplaats werk-
gelegenheid te vinden wijzen erop, dat in de naaste toekomst in dit 
gebied geen sterke migratie is te verwachten. Ook andere factoren, zo-
als gehechtheid aan eigen woonplaats en familie, spelen hierbij uiter-
aard een rol. 
In § 1 is reeds gebleken, dat het vertrekoverschot in 1961 en 1962 
belangrijk is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Behalve de voor 
elk gebied geldende belemmeringen voor migratie kenmerkt het ruilverka-
velingsgebied zich door een enigszins geïsoleerde positie ten opzichte 
van de omringende gebieden. De godsdienstige samenstelling van de bevol-
king, het overgrote deel van de bevolking is r.ooms-katholiek, wijkt be-
langrijk af van de omliggende gebieden. Ook de streektaal, welke veel 
verwantschap vertoont met de in het zuiden van het land gesproken streek-
talen, vertoont belangrijke verschillen met de Saksische streektalen van 
de aanliggende gebieden. 
De belangrijke uitbreiding tussen 1947 en 196O van het inwonertal 
van de belangrijkste woonkernen in het gebied, waarbij de uitbreiding 
van de werkgelegenheid geen gelijke tred heeft gehouden, wijst erop dat 




ASPECTEN VAN DE AGRARI3CH-EC0N0MISCHE STRUCTUUR 
§ 1 » H o o f d - e n n e v e n b e r o e p e n v a n d e 
g c r e g i s t r e e r d e n (bijlagen 13 t/m 28) 
Als basis voor het statistischemateriaal zijn gebruikt de land-
bouwtellingformulieren van mei 1965 van alle in het ruilverkavelings-
gebied wonende geregistreerden. Tijdens de Meitelling 1965 woonden er 
in het ruilverkavelingsgebied 1758 geregistreerde telplichtigen. Tel-
plichtig zijn zij die in de land- of tuinbouw geheel of gedeeltelijk 
hun bestaan vinden en tevens; 
- ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben 5 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen (ongeacht de grootte); 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of 
ten minste 51 hoenders of eenden houden. 
Uit deze definitie valt al direct af te leiden dat niet alle ge-
registreerden hun hoofdbron van bestaan in de land- of tuinbouw vinden, 
maar dat een aantal geregistreerden naast hun agrarische werkzaamheden 
en ander beroep uitoefent, dan wel hun agrarische bedrijf meer als vrije-
tijdsbesteding hebben. Zoals gebruikelijk zijn de geregistreerden met 
behulp van plaatselijk goed bekende personen dan ook onderscheiden in 
beroepsgroepen . 
Deze groepen zijn 
A 1« uitsluitend landbouwers; 
A 2. landbouwers, van wie het bedrijf in feite door een ander (b.v. 
zoon, schoonzoon) wordt geleid, doch als volledig bedrijf kan wor-
den beschouwd, daar de feitelijke bedrijfsleider geen nevenberoep 
heeft ; 
A 3» landbouwers met een bedrijf, dat geen volledige dagtaak biedt en 
waarvan het bedrijfshoofd geen nevenberoep heeft. Neveninkomsten 
hebben deze bedrijven door werkzaamheden van inwonende kinderen 
buiten het eigen bedrijf; 
B 1. landbouwers met een nevenberoep; 
B 2. landbouwbedrijven, waarvan het feitelijke bedrijfshoofd een neven-
beroep heeft ; 
C 1. niet-agrariers en landarbeiders met grondgebruik of veehouderij; 
C 2. niet-agrariers en landarbeiders van wie het bedrijf door een ander 
zonder nevenberoep als een volledig bedrijf wordt geleid; 
D 1. rustende of invalide boeren die nog enig grondgebruik en/of vee 
hebben aangehouden; 
D 2. rustenden of invaliden, die voorheen niet zelfstandig landbouwer 
zijn geweest met enig grondgebruik of veehouderij; 
S. speciale bedrijven, waarvan de bedrijfsvoering of het produktie-
plan afwijkt van het in het ruilverkavelingsgebied gangbare patroon« 
De zuivere tuinbouwbedrijven zijn als een aparte groep ingedeeld. 
In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de geregistreerden naar 




GEREGISTREERDE^ MAR BEROEPSGROEP 1965 
Zonder cultuurgrond 
< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 




Didam excl. enclaves 
Enclaves Didam en Loil 
Babberich 
Eldrik 
V/ehl excl. enclaves 
Enclave Wehl 
Boek en Kilder 
























Aantal geregistreerd en 


































































































































































































































Bron;; C'.B.S., landbouwtellingformulieren 1965< 
Van alle 1758 geregistreerden heeft jf° geen en 13% minder dan 
1 ha cultuurgrond in gebruik, behoort 51% tot de groepen C en D en ruim 
1% tot de groep speciale bedrijven. Tot de groep tuinders behoort even-
eens ruim 1% van het totaalaantal geregistreerden. De meeste C-geregis-
treerden en rustende niet-agrariërs (D 2) wonen in en rondom de belang-
rijkste woonkernen. De kleine groep tuinders woont vrijwel geheel in 
Babberich en Didam. 
Tot de groep landbouwers zijn in het vervolg van deze schets ook 
de B-grondgebruikers gerekend. Deze hebben veelal een nevenberoep dat 
nauw aan de landbouw is verbonden, terwijl het eigen landbouwbedrijf 
de meeste arbeid vergt. De groep A 3 bedrijven, dit zijn bedrijven welke 
geen volledige dagtaak bieden, hebben vrijwel alle minder dan 5 ha cul-
tuurgrond in gebruik. Van de grondgebruikers met 1 ha en meer cultuur-
grond behoort 59% tot de groep agrariërs (landbouwers + tuinders + een 
deel van de speciale bedrijven). De agrarische bedrijven zijn niet re-
gelmatig over het gehele gebied verspreid. 
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In het noordelijkeen oostelijkegedeelte van het gebied wonen in 
verhouding tot het aantal geregistreerden meer agrariërs dan in het 
zuidelijke en westelijke deel. 
In Didam, Babbcrich en de Braamtsc Slagen behoort minder dan de 
helft va.n de geregistreerden tot de groep agrariërs. 
Het merendeel van de grondgebruikers werkt in loondienst, waarvan 
fabrieksarbeider, bouwvakarbeider, grondwerker en gemeentearbeider de 
belangrijkste beroepen zijn. Sinds 1959 is het aantal C-geregistreerden 
met een vijfde verminderd. Vooral het aantal fabrieksarbeiders met 
grondgebruik en/of vee en het aantal geregistreerde landarbeiders is 
teruggelopen. Van de D-geregistreerden, van wie het aantal sinds 1953 
eveneens met een vijfde is verminderd, was slechts 31^ voorheen landbou-
wer of tuinder. Dat zoveel D-grondgebruikers voorheen niet tot de land-
bouwers of tuinders hebben behoord, hangt samen met het feit dat in het 
ruilverkavelingsgebied relatief veel C-geregistreerden voorkomen. 
De groep speciale bedrijven, in 1965 totaal 25 bedrijven, omvat 
16 zuiver agrarische bedrijven, 5 instellingen, 2 K.I.-stations en 
2 marken. 
§ 2 . B e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r ( b i j l a g e n 13 t /m 
15 en 19 t /m 21) 
In deze paragraaf zal eerst een overzicht worden gegeven van de 
ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur in de periode 1910-1965» 
Vervolgens zal worden ingegaan op de mutaties, die zich in de jaren 
1959 tot 1965 hebben voorgedaan. De huidige situatie met betrekking 
tot de bedrijfsgroottestructuur zal tenslotte in het laatste onderdeel 
van de paragraaf aan de orde worden gesteld. 
a. De bedrijfsgroottestructuur 1910-1965 
Van het ruilverkavelingsgebied zijn geen afzonderlijke statisti-
sche gegevens beschikbaar over do ontwikkeling van de bedrijfsgrootte-
structuur in het tijdvak 1910-1965» Er zal daarom gebruik worden ge-
maakt van de gegevens van de gemeenten Didam, Wehl en Bergh. De beide 
eerstgenoemde gemeenten liggen geheel in het ruilverkavelingsgebied, 
de laatstgenoemde voor een belangrijk deel. Van de landbouwgebieden 
waarin deze gemeenten zijn gelegen, ni. de "Lijmers" en het "Oude-
IJsselgebied", zijn de overeenkomstige gegevens ter vergelijking opge-
nomen. 



































































Brons Directie van de Landbouw en C.B.S. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte is alleen in de gemeente Bergh tus-
sen 1910 en 1965 gestegens nl. van 6,4 ha tot 7,9 ha. Deze stijging is 
vrijwel gelijk aan die in het Oude-IJsselgebied , waarin deze gemeente is ge-
logen. In Didam en Wohl hooft'zich de gemiddelde bedrijfsgrootte, behoudens 
enkele kleine schommelingen, sinds 1910 vrijwel niet gewijzigd» In de 
Lijmers , het landbouwgebied waartoe deze gemeenten behoren,is de ge-
middelde bedrijfsgrootte tussen 1910 en 1959 iets gedaald, nl. van 8 ha 
in 1910 tot 7,7 ha in l959sdoch in 1965 was deze bedrijfsgrootte weer 
iets hoger, nl» 8,1 ha* Overigens lag, vooral in de gemeende Didam, maar 
ook in de gemeente Wehl de gemiddelde bedrijfsgrootte lager dan in dit 
landbouwgebied en ook lager dan in de gemeente Bergh. De gemiddelde be-
drij f sgrootte van de drie gemeenten samen was in 1910 6,1 ha,on in 1965 
6,8 ha. 
De veranderingen in de gemiddelde bedrijfsgrootte zijn afhankelijk 
van de veranderingen in de aantallen bedrijven en de oppervlakte cul-
tuurgrond. Beide factoren hebben hier tot 1959 slechts een geringe rol 
gespeeld. Alleen in de gemeente Bergh is, vooral na 1947, het aantal be-
drijven verminderd. In 1959 bedroeg het aantal bedrijven in deze gemeen-
te 94% van het aantal in 1947, oen daling dus van een half procent per 
jaar. Na 1959 heeft dit proces zich in versneld tempo voortgezet en nam 
tot 1965 het aantal bedrijven van 1 ha en groter met ongeveer 1% per 

































































Bronnen: Directie van de Landbouw en C.B.S. 
Deze ontwikkeling loopt vrijwel parallel met de ontwikkeling in 
het Oude-IJsselgebied» In Didam en Wehl is, evenals in de Lijmers, zo-
wel voor 1947 als tussen 1947 en 1959 weinig verandering opgetreden in 
het aantal bedrijven. Tussen 1959 en 1965 is echter in de Lijmers het 
aantal bedrijven van 1 ha en groter belangrijk teruggelopen, ni* met 
8$. In iets mindere mate is dit ook het geval geweest in de gemeente 
Didam. Daarentegen is in de gemeente Wehl het aantal bedrijven tussen 
1959 en 1965 constant gebleven. 
Een geringe invloed op de gemiddelde bedrijfsgrootte heeft de ver-
andering in de oppervlakte cultuurgrond gehad. 
Alleen in de gemeente Bergh is tussen 1910 en 1930 de oppervlakte 
cultuurgrondmet 500 ha toogonomen( 11$). Na 1947 is de oppervlakte cul-
tuurgrond van de bedrijven van 1 ha en groter in de 3 gemeenten samen 
vrijwel gelijk gebleven. 
In de drie gemeenten is het kleine bedrijf sterk overheersend. In 
1910 hadden in de 3 gemeenten samen 71$ van de bedrijven van 1 ha en 
groter minder dan 5 ba cultuurgrond in gebruik5 in 1947 was dit aantal 
gedaald tot 62$ en in 1965 tot 54$« De afneming van het aantal bedrijven 
van 1-5 ha is samengegaan met een uitbreiding van het aantal bedrijven 
van 5-IO ba. 
Deze ontwikkeling heeft zich na 1947 in enigszins versneld tempo 
voortgezet. Tot 1947 is ook het aantal bedrijven van 10-20 ha toegenomen« 
Van 1947 tot 1959 is het aantal bedrijven in deze grootteklasse vrijwel 
constant gebleven, terwijl het daarna weer iets is toegenomen. De bedrij-
ven van 20 ha en groter zijn sinds 1910 geleidelijk in aantal afgenomen. 
In de landbouwgebieden Oude-IJsselgebied'' en :Lijmers is de ontwikke-
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b. De bedrijfsgroottestructuur 1959 - 1965 
Na deze beschouwing over de ontwikkeling van de bedrijfsgrootte-
structuur in de drie gemeenten, welke geheel of gedeeltelijk binnen de 
grenzen van het ruilverkavelingsgebied vallen., zal nu nader worden in-
gegaan op de veranderingen welke sinds 1959 in het ruilverkavelingsge-
bied zelf zijn opgetreden. Van het gebied Babberich waren de gegevens 
van 1959 niet meer aanwezig. Voor dit deelgebied zijn gegevens overge-
nomen van de landbouwtellingformulieren.van 1961.Ten einde een verge-
lijking met 1965 mogelijk te maken zijn de gegevens voor dit deelge-
bied (122 bedrijven van 1 ha en groter) opgenomen bij de gegevens van 
1959 van de rest van het gebied. In tabel 10 is een vergelijking ge-
maakt tussen de aantallen bedrijven van 1 ha en groter in 1959 en 1965« 
Belialve de gegevens van alle grondgebruikers met 1 ha of meer cultuur-
grond zijn hier de gegevens van de land- en tuinbouwbedrijven vermeld. 
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Jronnens L.E.I. en landbouwtellingformulieren 1965-
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beperkt tot een gering aantal bedrijven o Vooral het aantal C-gerogis-
treerden zonder of met minder dan 1 ha cultuurgrond verminderde; bij 
de C-geregistreorden met 1 ha of meer cultuurgrond word de vermindering 
grotendeels tenietgedaan doordat A-(cn D-)geregistrcerden overgingen, 
naar de C-groep. Het aantal bedrijven met 1 ha en meer cultuurgrond in 
de D-groep nam toe als gevolg van overgangen van de groep landbouwers 
naar do D-groep» Ook in de D-groep verminderde het aantal bedrijven 
zonder of met minder dan 1 ha cultuurgrond. 
In de periode 1959-1965 zijn slechts 1 landbouw- en 1 tuinbouw-
bedrijf nieuw gesticht, ontstaan door resp. splitsing en door erven» 
In de groep Speciale bedrijven zijn in deze periode 7 nieuwe bedrijven 
gesticht, waarvan 4 worden geregistreerd voor het houden van voa, 2 
voor het in gebruik nemen va.n cultuurgrond en 1 word geregistreerd voor 
het uitoefenen van tuinbouw. Hiervoor was slechts voor 3 van deze be-
drijven grondverkeer van enige omvang nodig o 
Van de 144 nieuw gestichte C- en D-bedrijven behoren er 26 tot de 
bedrijven van 1 ha en groter. Het overgrote deel van deze nieuw ontsta-
ne bedrijven is dan ook geregistreerd voor het houden van vee. De op-
pervlakte cultuurgrond benodigd voor het stichten van bedrijven in deze 
groepen bedroeg dan ook slechts 110 ha. De meeste nieuw ontstane bedrij-
ven liggen in de gemeente Didam. Ook zijn relatief veel nieuwe bedrijven 
ontstaan in Wohl, Babberich, Beek en Kildor en de Braamtse Slagen. De 
stichting van nieuwe bedrijven in do C-- en D-groep wijst erop, dat niet 
alleen bij afgevloeide landbouwers, maar ook bij anderen de animo voor 
bezigheid in de landbouw naast het hoofdberoep of na het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd aanwezig is» Economische motieven of 
liefhebberij of oen combinatie van deze beide motieven zullen hierbij 
een belangrijke rol spelen. 
Tegenover het stichten van bedrijven staat echter het verdwijnen 
van bedrijven. Hierdoor is het aantal landbouwbedrijven met 13 on het 
aantal speciale bedrijven met 6 verminderd. In de C- en D-groop is een 
vrij groot aantal bedrijven verdwenen, in totaal 379. Van allo verdwe-
nen bodrijven zijn slechts 2 bedrijven wegens beroepsverandering uit de 
do administratie afgevoerd, Voor de moeste verdwenen bedrijven verviel 
de telplicht doordat het vee werd afgestoten» 
Evenals bij de nieuw ontstane bedrijven is het aantal verdwenen 
bedrijven het grootst in Didam. Relatief voel bedrijven zijn verdwenen 
in Babberich, Wehl en de Braamtse Slagen. Van de 48O ha cultuurgrond die 
vrijkwam door het verdwijnen van bedrijven is 6Cffo bij bestaande bedrij-
ven gevoegd; J/o van deze grond kreeg een niot-agrarische bestemming. 
Wijziging in do bedrijfsleiding, d.w.z. overdracht van bedrijven, 
had plaats op 17% van de landbouwbedrijven; dit is per jaar op 3y° van 
deze bedrijven. 
Van de C-bedrijven werd 14/° en van de D-bedrijven I8/0 overgedragen. 
Van de tuinbouwbedrijven was 1 bedrijf on van de speciale bedrijven wa-
ren er 4 "bij overdracht betrokken. De meeste overdrachten kwamen tot 
stand door generatiewisseling. Door vreemden werden 35 van de 275 over-
gedragen bedrijven overgenomen* Overdracht aan vreemden kwam bij do C-
bedrijven wat meer voor dan bij do landbouwbedrijven, 
\ 
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b. De bedrijfsgroottestructuur 1959 - 1965 
Na deze beschouwing over de ontwikkeling van de bedrijfsgrootte-
structuur in de drie gemeenten, welke geheel of gedeeltelijk binnen de 
grenzen van het ruilverkavelingsgebied vallen, zal nu nader worden in-
gegaan op de veranderingen welke sinds 1959 in het ruilverkavelingsge-
bied zelf zijn opgetreden. Van het gebied Babberich waren de gegevens 
van 1959 niet meer aanwezig. Voor dit deelgebied zijn gegevens overge-
nomen van de landbouwtellingformulieren van 1 96'1 . Ten einde een verge-
lijking met 1965 mogelijk te maken zijn de gegevens voor dit deelge-
bied (122 bedrijven van 1 ha en groter) opgenomen bij de gegevens van 
1959 van de rest van het gebied« In tabel 10 is een vergelijking ge-
maakt tussen de aantallen bedrijven van 1 ha en groter in 1959 en 1965> 
Behalve de gegevens van alle grondgebruikers met 1 ha of meer cultuur-
grond zijn hier de gegevens van de land- en tuinbouwbedrijven vermeld. 
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1) Voor Babberich dateren de gegevens niet van 1959,maar van 1961 (122 
bedrijven). 
Bronnens L.E.I, en landbouwtellingformulieren. 
Het aantal bedrijven van 1 ha en groter is tussen 1959 en 1965 met 
jfo verminderd « dat is een half procent per jaar. Het aantal land- en 
tuinbouwbedrijven van 1 ha en groter is in dezelfde periode "evenwel met 
Qfo of .1,3$ per jaar verminderd. Des 'ten opzichte van de aantalsontwikke-
ling van de groep landbouwers en tuinders, geringe afneming van alle 
grondgebruiken is veroorzaakt door een vrijwel constant blijven van de 
groep C-grondgebruikers met 1 ha en meer cultuurgrond en een vermeerdering 
van, hot aantal. D-grondgebruikers met 1 ha en meer cultuurgrond. 
De grootste vermindering van het aantal land- en tuinbouwbedrijven 
Irren voor in de grootteklasse van 1-5 ha. Dit aantal is met ruim een 
kwart verminderd. Ook het aantal bedrijven van 5-10 ha is, zij het slechts 
in geringe mate, verminderd. Het aantal bedrijven van 10 ha en groter is 
met 20 bedrijven vermeerderd. De sterkste afneming van het aantal land-
en tuinbouwbedrijven had plaats in Wehl (14%) en Babberich (12$)- de ge-
ringste afneming in Malland-Wikkemaats Angerlo en Beek en Kilder. 
c. De bedrijfsgroottestructuur 1965 
Na de beschouwing over de historische ontwikkeling dient thans de 
huidige situatie in het ruilverkavelingsgebied in ogenschouw te worden 
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Totaal De Bevermeer 829 Î7 40 16 
Bronnens L.E.I, en landbouwtellingformulieren 1965« 
Hieruit blijkt', dat twee derde van de land- en tuinbouwbedrijven 
kleiner is dan 10 ha. 
De enige-uitzonderingen op dit beeld van overwegend kleine bedrij-
ven zijn Eldrik en do kleine deelgebieden Malland-Wikkemaat en Angerlo. 
In deze drie gebieden is ongeveer de helft of meer van de bedrijven 
15 ha of groter„ 
De gemiddelde bedrijfsgrootte van de landbouwbedrijven is5 zoals 
uit tabel 12 blijkt,voor hot gebied als geheel 10,30 ha. 
Tabel 12 
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îronnens L.E.I. en landbouwtellingformulieren 1965-
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Het hoogst is deze gemiddelde grootte in Eldrik$ ook in Maliand-
Wikkemaat en Angerlo ligt de bedrijfsgrootte belangrijk boven het ge-
middelde van het gehele gebied. In de Braamtse Slagen daarentegen is 
de gemiddelde bedrijfsgrootte nog geen 7 ha. 
Het aantal bedrijven van 1-10 ha per 1000 ha cultuurgrond is een 
samenvattend kengetal voor de bedrijfsgroottestructuur. Dit is in de 
Braamtse Slagen het hoogst. In Malland-Wikkemaat, Angerlo en Eldrik is 
dit aantal belangrijk lager dan het gemiddelde van het gehele gebied. 
Samengevat kan worden gezegd, dat in dit gebied de grotere be-
drijven in hoofdzaak voorkomen op de zwaardere gronden en de kleinere 
bedrijven op de lichtere gronden. De drie grootste deelgebieden bestaan 
uit lichtere gronden. Van deze gebieden heeft Wehl nog de hoogste gemid-
delde bedrijf sgrootte, ril. ruim 10 ha, terwijl deze in Didam en in Beek en 
Kilder ongeveer 1-g- ha lager ligt o Tot de groep tuinders behoort slechts 
1$ van het totaalaantal grondgebruikers met 1 ha of meer cultuurgrond; 
41^ van deze grondgebruikers behoort tot de groepen C en D. Deze hebben 
ï5fo van de cultuurgrond in gebruik. De groep Speciale bedrijven tenslot-
te maakt ruim 1$ van de bedrijven uit en heeft slechts 1$ van de cul-
tuurgrond in gebruik. 
§ 3 . W i j z i g i n g e n i n h e t a a n t a l g e r e g i s -
t r e e r d e n 1 9 5 9 - 1 9 6 5 ( b i j l a g e n 22 t /m 26) 
In aansluiting aan de vorige paragraaf zal thans worden geschetst 
welke veranderingen zich in de periode 1959 tot 1965 hebben voorgedaan 
in de beroepenstructuur van het ruilverkavelingsgebied. 
Deze veranderingen omvatten niet alleen wijzigingen in het totaal-
aantal geregistreerden, maar ook verschuivingen tussen de beroepsgroepen^ 
overdrachten, opheffingen en stichtingen van bedrijven. In tabel 13 is 
een overzicht gegeven van de wijzigingen in het aantal geregistreerden. 
Voor het deelgebied Babberich hebben de gegevens betrekking op de periode 
1961 - 1965, in werkelijkheid is het aantal wijzigingen dus nog iets gro-
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Mobiliteitsindex 1965 91 54 30 71 68 
1 ) Voor Babberich 196 1 -1965. 
Brons Landbouwtellingformulisren en L.E.I. 
Het totaalaanta.1 geregistreerden verminderde met 12$. De landbou-
wers namen in aantal af met 8$. Het geringe aantal tuinders werd met 1 
vermeerderd. Het aantal telplichtigen uit groep C verminderde met 21$^ 
het aantal geregistreerden in groep D is iets vermeerderd, terwijl de 
groep Speciale bedrijven in aantal steeg van 21 tot 25. De vermeerdering 
van het totaalaantal bedrijven verliep in de jaren tussen 1959 en 1965 
op vrij gelijkmatige wijze. De vermindering van het aantal landbouwbe-
drijven nam in de loop van de periode 1959 - 1965 geleidelijk toe,, ter-
wijl de afneming van het aantal C-geregistreerden na 1963 in minder snel 
tempo plaatshad. 
De grootste mobiliteit (verdwijnen van bedrijven en overgang naar 
een andere beroepsgroep) vertoont do D-groep^ ook de C-groep vertoont 
een sterke mobiliteit. De belangrijkste oorzaak van cle vermindering van 
de groop landbouwers.,de mobiliteit i„c.s is het overgaan naa,r de groepen 
C en D. De groepen C en D fungeren als tussenstation in een geleidelijk 
"afbraakproces" van de landbouwbedrijven. Rechtstreeks werden slechts 
13 landbouwbedrijven opgeheven. 
Hoewel het aantal C-geregistreerden daalde met 21$ bleef de ver-
mindering van het aantal C-geregistreerden met 1 ha of meer cultuurgrond 
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beperkt tot een gering aantal bedrijven. Vooral het aantal C-gerogis-
treerden zonder of met minder dan 1 ha cultuurgrond verminderde^ bij 
de C-geregistrcorden met 1 ha of meer cultuurgrond word de vermindering 
grotendeels tenietgedaan doordat Â--(on D-)geregistreerdon overgingen, 
naar de C-groep. Het aantal bedrijven met 1 ha en meer cultuurgrond in 
de D-groep nam toe als gevolg van overgangen van de groep landbouwers 
naar de D-groep» Ook in de D-groep verminderde het aantal bedrijven 
zonder of met minder dan 1 ha cultuurgrond. 
In de periode 1959-1965 zijn slechts 1 landbouw- en 1 tuinbouw-
bedrijf nieuw gesticht, ontstaan door resp. splitsing en door erven. 
In de groep Speciale bedrijven zijn in deze periode 7 nieuwe bedrijven 
gesticht, waarvajn 4 werden geregistreerd voor het houden van vee, 2 
voor hot in gebruik nemen Yan cultuurgrond en 1 werd geregistreerd voor 
het uitoefenen van tuinbouw. Hiervoor was slechts voor 3 van deze be-
drijven grondverkeer van enige omvang nodig o 
Van de 144 nieuw gestichte C- en D-bedrijven behoren er 26 tot de 
bedrijven van 1 ha on groter. Het overgrote deel van deze nieuw ontst?,-
ne bedrijven is dan ook geregistreerd voor het houden van vee. De op-
pervlakte cultuurgrond benodigd voor het stichten van bedrijven in deze 
groepen bedroog dan ook slechts 110 ha. De meeste nieuw ontstane bedrij-
ven liggen in de gemeente Didam. Ook zijn relatief veel nieuwe bedrijven 
ontstaan in Wohl, Babberich, Boek en Kilder en de Braamtse Slagen. De 
stichting van nieuwe bedrijven in de C-- en D-groep wijst erop., dat niet 
alleen bij afgevloeide landbouwers, maar ook bij anderen de animo voor 
bezigheid in de landbouw naast hot hoofdberoep of na het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd aanwezig is. Economische motieven of 
liefhebberij of een combinatie van deze beide motieven zullen hierbij 
een belangrijke rol spelen. 
Tegenover het stichten van bedrijven staat echter het verdwijnen 
van bedrijven. Hierdoor is het aantal landbouwbedrijven met 13 en hot 
aantal speciale bedrijven met 6 verminderd. In de C- en D-groep is een 
vrij groot aantal bedrijven verdwenen, in totaal 379« Van alle verdwe-
nen bedrijven zijn slechts 2 bedrijven wegens beroepsverandcring uit de 
de administratie afgevoerd, Voor de moeste verdwenen bedrijven verviel 
de telplicht doordat het vee werd afgestoten o 
Evenals bij de nieuw ontstane bedrijven is het aantal verdwenen 
bedrijven het grootst in Didam. Relatief veel bedrijven zijn.verdwenen 
in Babberich, Wehl en de Braamtse Slagen. Van de 48O ha cultuurgrond die 
vrijkwam door het verdwijnen van bedrijven is 6 O/o bij bestaande bedrij-
ven gevoegd; 5>° van deze grond kreeg oen niot-agrarische bestemming. 
Wijziging in de bedrijfsleiding, d.w.z. overdracht van bedrijven, 
had plaats op 17% van de landbouwbedrijven; dit is per jaar op 3y° van 
deze bedrijven. 
Van de C-bedrijven werd 14T° en van de D-bedrijven 1870 overgedragen. 
Van de tuinbouwbedrijven was 1 bedrijf on van de speciale bedrijven wa-
ren er 4 bij overdracht betrokken. De moeste overdrachten kwamen tot 
stand door generatiewissoling. Door vreemden werden 35 van de 275 over-
gedragen bedrijven overgenomen. Overdracht aan vreemden kwam bij de C~ 
bedrijven wat meer voor dan bij do landbouwbedrijven. 
Niet alleen door opheffing, stichting of overdracht van bedrijven 
wisselt er cultuurgrond van gebruiker., maar ook doordat er op een aan-
tal bedrijven veranderingen in de bedrijfsoppervlakte optreden« 
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De hierover beschikbare gegevens beslaan slechts 1 jaar (mei 1964-
moi 1965)» In dit jaar was ruim 2^o van do cultuurgrond bij vergrotingen 
en ruim Y/o van de cultuurgrond bij verkleiningen betrokken. Bijna 70/6 
(163 ha) van de bij de bedrijfsvergroting betrokken oppervlakte cultuur-
grond is ten goede gekomen aan landbouwers die 10 ha en meer cultuur-
grond in gebruik hebben, 
§ 4 . V e r k a v e l i n g ( b i j l a g e n 27 en 28) 
Een globale indruk van de vcrkavclingstoestand vorschaffen de cij-
fers welke ontleend zijn aan de door de Cultuurtechnische Dienst in 1963 
verzamelde gegevens» Uit deze cijfers blijkt, dat de landbouwbedrijven 
gemiddeld 3,6 kavels 1) hebben, welke gemiddeld. 2,74 ha groot zijn» Over 
het algemeen neemt,, naarmate de bedrijven groter zijn, zowel het aantal 
als de oppervlakte der kavels toe« Een uitzondering vormen echter de be-
drijven van 20 ha, en groter» Bij deze bedrijven is het gemiddelde 'aantal 
kavels kleiner dan bij do bedrijven van 15~20 ha» Het feit, dat deze 
grotere bedrijven.niet regelmatig over het gehele gebied verspreid lig-
gen hangt hier wellicht samen» Bij een éénvormige bedrijfsgroottestruc-
tuury waarbij, zowel do grotere als do kleinere bedrijven regelmatig over 
oen gebied verspreid zijn,wordt in de regel ook het verkavelingspatröon 
van de grotere bodrijven in ongunstige zin beïnvloed» In ïlalland-Wikke-
maat en in Eldrik is de; kavel-grootte belangrijk groter (resp» 6,03 ha en 
• 7*5-9 -ha) dan de gemiddelde kavclgrootto (2,74 na) voor het gehele gebied; 
terwijl in de zo gebieden het gemiddelde aantal kavels per bedrijf (reap» 
3,1 en 3,0) kleiner is dan het gemiddelde (3,6) voor het gehele gebied» 
In deze gebied.en is, zoals uit § 2 van dit hoofdstuk blijkt, hot per-
centage grotere bedrijven en de gemiddelde bedrij i'sgroott e belangrijk 
hoger dan voor het gehele ruilverkavclingsgebied. In Eldrik hooft het 
pachten van grote bedrijven van het grootgrondbezit een gunstige invloed 
op de verkavelingstoestand. In Beek en Kilder is de gemiddelde kavel- : 
grootte het kleinst on het aantal kavels por bedrijf het hoogst,(rosp. 
1,93 ha en 4,5 kavels)» 
De andere gebieden vertonen wel enige afwijkingen met de gemiddelde 
cijfers over het gehele gebied, doch de verschillen zijn niet zo opval.-, 
lend . 
§ 5 * E i g c n d o m e n p a c h t ( b i j l a g e n 29 t /m 31) 
De eigendom-pa.chtvorhoudingon kunnen in de loop der ja,ren aan wij-
zigingen onderhevig zijn» Over het ruilvorkavelingsgebicd als zodanig 
zijn over deze wijzigingen geen gegevenc beschikbaar» In. de gemeenten 
Borgh, Didam en Wohl is echter tussen 1910 on 1955 weinig gewijzigd in 
de eigendom-pachtverhouding» In 1910 was 75?° van de cultuurgrond in de-
zo gemeenten in eigendom bij de gebruikers, in 1921 78$, in 1930 73$ on 
in 1955 74'/°- Gegevens over eigendom en pacht van hot ruilvorkavelingsge-
bicd zijn alleen voor het jaar 1959 voorhanden. De gegevens van het 
1 ) Onder een kavel is verstaan een stuk land van é;én gebruiker dat 
geheel door land van andoren of door wogen en waterlopen is omringd» 
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gebied Babberich waren echter niet meer beschikbaar5 waardoor deze ge-
gegevons niet het gehele gebied betreffen o Voor vergelijking waren 
voorts gegevens por landbouwgebied en provincie van dit jaar voorhanden, 
Tabel 14 




































































Totaal 832 7967 60 40 4 28 45 18 9 




























l) Excl. Babberich. 
Bronnens C.B.5. en landbouwtellingformulieren 1959« 
In 1959 was in het ruilverkavelingsgebied 6jfo van de cultuurgrond 
in gebruik bij de eigenaren. Dit percentage is 47° lager dan in het Oude-
IJsselgebied en resp. 9/i> en 8fo hoger dan in de Lijmers en de provin-
cie Gelderland. Het percentage eigendomsbedrijven* d.w.z. meer dan de 
helft van de cultuurgrond van deze bedrijven is eigendom van het bo-
drijf shoofd,, lag in het ruilverkavelingsgebied iets hoger dan in het 
Oude-IJssclgebied en belangrijk hoger dan in de Lijmers en de pro-
vincie Gelderland. 
Van de landbouwbedrijven was 60/6 van de cultuurgrond in gebruik 
bij de eigenaars en 73% van alle bedrijven kon tot de eigendomsbedrijven 
worden gerekend« Naarmate de bedrijven groter worden neemt het percen-
tage pacht land toe en daalt het aantal eigendomsbedrijven. Van de be-
drijven van 15 ha en groter was ruim de helft van de cultuurgrond ge-
pacht; het aantal eigendomsbedrijven bedroeg ook ongeveer de helft van 
het totaalaantal bedrijven. 
De betekenis van de pacht wa,s in 1959 het grootst In Eldrik (groot-
grondbezit ) > hier was slechts 5/° van de cultuurgrond van landbouwers in 
gebruik bij de eigenaars. Ook in Angerlo> waar 35% v?"n de cultuurgrond 
van de landbouwers eigendom was van de gebruikers, is de betekenis van 
de pacht niet onaanzienlijk. 
Daarentegen waren in Boek en Kildcr, Didams de Braamtse Slagen en 
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Wohl bij do landbouwers resp. 77%s 73%, 70>J °n 69% van do cultuurgrond 
in gebruik bij do eigenaars » De geringe betekenis van de pacht in dit 
deel va,n het gebied wordt nader geaccentueerd door de C.B.S.-gegevens 
van 1959 over de gepachte grond in de gemeenten Bcrgh, Didain en Wehl. 
In deze gemeenten was het overgrote deel van de pachtgrond gepacht zon-
der bedrij fsgobouwen» Ook was con belangrijk deel van de gepachte grond 
eigendom van landbouwers» 
§6» B e d r i j f s g e b o u w e n , b c d r i j f s i n r i c h t i n g 
e n n u t s v o o r z i e n i n g e n (bijlagen 32 t/m 38) 
Aangezien, zoa,ls uit de vorige paragraaf bleek, het grootste deel 
van de cultuurgrond in gebruik is bij de eigenaars en hot overgrote deel 
van de gcpa,chte cultuurgrond onbehuisd is gepacht, zal het duidelijk zijn 
dat slechts een zeer klein doel, nl. 7% van de bedrijfsgebouwen is ge-
pacht (volgons de gegevens van 1961). Wellicht is mede hierdoor hot ver-
vangen van oude bedrijfsgebouwen niet bevorderd» Zo was twee derde Aran de 
bedrijfsgebouwen van landbouwers gebouwd voor 1914 en een tiende deel na 
1940° De cijfers over de ouderdom van de bedrijfsgebouwen in het ruil-
vorkavelingsgebied vertonen vrijwel geen verschil met do cijfers van de 
gemeenten Bcrgh, Didam on Wohl gezamenlijk. In het Oude-IJssclgobied, 
de Lijmers on in de provincie Gelderland waren in 1961 moer bedrijfs-
gebouwen gebouwd na 1940 aanwezig, resp. 15%» 15% o n 16%). 
Tussen do grootteklassen onderling zijn weinig verschillen te be-
speuren. Wel zijn op de grotere bedrijven relatief moer rundvoestallon, 
gebouwd voor 1940, gemoderniseerd dan op de kleinere bedrijven. Mecha-
nische grupreiniging hadden in 1961 slechts 6 bedrijven in het gehele 
gebied. Een afzonderlijke., voor 30 on meer mestvarkens gebouwde, schuur 
had in 1961 15% van de landbouwbedrijven. Het hoogst was dit percentage 
bij de bedrijven van 10-15 ha, nl. 25%. Ook het percentage bodrijven 
met hokken voor 400 of meer leghennen was op deze bedrijven het hoogst, 
nl. 9% togen 7% van allo landbouwbedrijven. 
Van de gemeenten Bcrgh, Didam en Wohl zijn gegevens over de nuts-
voorzieningen bekend-, zij dateren echter van 1960 en zijn mogelijk min of 
moer verouderd. In dit jaar v/as 99% van alle bedrijven aangesloten op 
het elektriciteitsnet. De gemeente Bergh had de moeste aansluitingen op 
het openbare waterleidingnet s . nl. 30% van de bedrijven tegen 17% in de 
gemeenten Didam en Wohl. 
Hot aantal telefoonaansluitingen was in deze gemeenten lager dan in 





§ 1. G r o n d g e b r u i k 
( b i j l a g e n 39 t/m 41) e n 
e d r i j f s t y p e 
Het procluktiepatroon van de landbouwbedrijven op de zand- en 
rivierkloigronden wordt sinds vanouds gekenmerkt door het z.g. ge-
mengde bedrijf« Ook in het ruilverkavclingsgobied overweegt het ge-
mengde bodrijf in zeer sterke mate» Dit wil echter niet zeggen dat 
er binnen het produktiepatroon van deze gemengde bedrijven geen ver-
anderingen optreden. Deze veranderingen kunnen zich voltrekken in het 
grondgebruik en al of niet daarmee samenhangend in de produktiorich-
tingen. 
In de gemeenten Borgh, Didam en Wohl is tussen 1910 en 1960 het 
percentage van de totale oppervlakte cultuurgrond in gebruik als bouw-
land belangrijk verminderd ten gunste van het percentage grasland. Tus-
sen 1960 en 1964 heeft deze verschuiving in het grondgebruik zich voort-
gezet,; daarbij was in de gemeente Didam en ook in de gemeente Borgh de 
verschuiving in deze jaren sterker dan in de voorgaande perioden. 
Over de veranderingen in het grondgebruik in het ruilverkavclings-
gobied tussen do jaren 1959 en 1965 geeft tabel 15 nadere informatie. 
Hieruit blijkt, dat ook in het ruilverkavelingsgebied het grasland 
sinds 1959 in belangrijke mate is toegenomen ten koste van het bouw-
land. 










Enclaves Didam en Loil 
Babberich 1) 
Eldrik 
Wohl (excl. enclaves) 
Enclave Wehl 
Boek en Kildor 














24 16 12 
27 25 21 
43 41 35 
43 41 35 
. 41 42 
33 33 28 
41 40 36 
48 48 46 
52 51 47 
37 36 34 
53 51 46 
41 40 35 
22 i 5 
50 40 
41 38 
. 27 25 
40" 36 
-1965 
cultuurgrond in ^  
grasland 
1959(1961 1965 
75 83 88 
72 74 78 
56 58 65 
55 58 64 
0 57 58 
66 66 70 
58 59 64 
52 52 54 
48 49 53 
61 63 65 
.47 49.. .54.„j 
r 50 59 65 ] 
Ï9 Î6 
• 46 59 
58 61 
72 74 , 





























































Tussen de andere gebieden zijn geen opmerkelijke verschillen te 
constateren in de toeneming van het percentage grasland. De gebieden 
mot relatief veel grote bedrijven (Angcrlo, Eldrik, Mali and-Wikkemaat ) 
hebben naar verhouding veel grasland. Ook meer algemeen is het zo, dat 
de grotere bedrijven naar verhouding ook meer grasland hebben. Do toe-
neming van hot percentage grasland is echter in alle groottcklasscn 
ongeveer gelijk. Do oppervlakte tuinland was, behalve bij de kleine 
groep tuinders, zowel in 1959 als in 1965 vrijwel van geen betekenis. 
Een nader inzicht in het produktiepatroon van het gemengde bedrijf 
wordt verkregen wanneer de veehouderij op deze bedrijven wordt geanaly-
seerd. Opgemerkt kan immers worden dat op het gemengde bedrijf hot bouw-
land in het algemeen ten dienste staat van de veehouderij. Een nadere 
typering van do bedrijven aan do hand van een indeling naar het voor-
komen van diverse diersoorten kan dan ook inzicht verschaffen in het 
produktiepatroon. Bij de thans volgende analyse gaat het vooral om de 
samenhang welke or bestaat tussen do diverse produkticrichtingen bin-
nen de veehouderij l). 
In het algemeen worden op deze gemengde bedrijven vier diersoorten 
aangetroffen, nl. rundvee, mestvarkens, fokvarkens en pluimvee. Deze 
vier diersoorten kunnen ook worden aangeduid als de vier produkticrich-
tingen binnen de veehouderij. Bij een indeling ve,n de bedrijven naa.r 
het op de bedrijven al da.n niet aanwezig zijn van deze produkticrich-
tingen binnon de veehouderij kan oen inzicht worden verkregen in de 
nuanceringen, welke in de gemengde bedrijven voorkomen. Niot elke dier-
soort, welke op een bedrijf voorkomt, verdient de aanduidings produktie-
richting. 
Een bepaalde tak van veehouderij heeft pas dan betekenis voor de 
bedrijfsvoering wanneer deze enige omvang heeft. Daarom zijn in tabel 17 
als produktierichting op de bedrijven de volgende aantallen als minima 
aangehouden s melkkoeien 1 .; fokzeugen 3; mestvarkens 6 en leghennen 100. 
In deze tabel zijn zowel de gegevens van de landbouwbedrijven in 19^5 
als in 1959 opgenomen, waardoor hot tevens mogelijk wordt na te gaan of 
er ontwikkeling in do richting van bedrijfsvereenvoudiging of speciali-
satie is te bespeuren. 
1) L.E.I.-studio No. 23 :'Produktioomvang en specialisatie op de Bra-
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Totaal 
Percentage bedrijven mot in 
1959 
Produktierichtingen 
binnen de veehouderij 
0 j 1 ! 2 | 3 ! 4 
2 10 34 41 13 
1 6 35 39 19 
6 27 43 24 
1 32 40 27 
31 48 21 
3 47 37 13 
1 6 33 41 19 
1965 
Produktierichtingen 
binnon de veehouderij 
Ö | ï f 2 | 3 | 
2 11 33 37 
1 4 30 40 
4 37 39 
2 35 38 
5 35 39 
3 16 48 26 









1) De gegevens van het gebied Babborich zijn van 1961. 
Brons landbouwtellingen o 
Duidelijk blijkt uit doze tabel, dat niet op alle bedrijven alle 
produkticrichtingen binnen de veehouderij worden aangetroffen. 
In 1959 had 6O/0 van de landbouwbedrijven 3 of moer produktierich-
tingon binnen de veehouderij. Een vermindering van dit percentage be-
drijven is in 1965 vrijwel niet te bespeuren. Het percentage bodrijven 
met 3 of meer produktierichtingen bedroeg in dit jaar 57%« Het vrijwel 
gelijk blijven van dit percentage was enerzijds een gevolg van een toe-
neming van het aantal produktierichtingen binnen de veehouderij bij de 
bedrijven in de grootteklasse van 5~7 ba on anderzijds een afneming van 
dit aantal bij de bedrijven van 7 ha en groter. Vooral bij do bedrijven 
van 20 ha en groter zijn deze veranderingen van betekenis» Tussen 1959 
en 1965 is in deze groottcklasse het aantal bedrijven met 3 of moer pro-
duktierichtingen binnen de veehouderij gedaald van 50% tot 33%. Uitge-
zonderd voor deze grote bedrijven, is van bedrijfsvereenvoudiging door 
het inkrimpen van het aantal produktierichtingen binnen de veehouderij 
slechts een aarzelend begin te constateren. 
Behalve hot aantal produktierichtingen binnen de veehouderij zijn 
ook de aantallen waarin do voesoorten op do bedrijven voorkomen van in-
vloed op het bedrij fstype. Zo kan oen klein aantal produktierichtingen 
per bedrijf samengaan met een grotere produktieomvang per produktic— 
richting. 
In tabel 17 wordt een indruk gegeven van de situatie zoals die zich 




DS VEEHOUDERIJ GEZIEN MAAR AANTAL PRODUKTIERICHTINGEN 
EN GROTERE EENHEDEN 1959-1965 l) 
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) Van Babberich zijn de gegevens van 1961 genomen in plaats van de gegevens van 1-959« 
) Aantal bedrijven te klein om zinvol te percenteren. 
rons landbouwtellingformulieren. 
Uit tabel 1.7 blijkt, dat dit verband slechts in geringe mate aan-
wezig is en nog hot duidelijkst tot uiting komt bij de melkkoeien. In-
drukwekkend zijn de verschillen echter niet. Ook onder de bedrijven met 
weinig produkticriclitingen binnen de veehouderij is er slechts een ge-
ring aantal' bedrijven met grotere eenheden. Gaat men in dit opzicht do 
ontwikkeling na in de periode 1959-1965sdan kan men zekere toeneming 
van het percentage bedrijven met grotere eenheden vaststellen, die bij 
de bedrijven met weinig produktierichtingen wat groter was dan bij de 
bodrijven met veel produktierichtingen. Vooral bij de fokzeugen als ook 
bij de leghennen komen in 1965 do grotere eenheden meer voor bij de be-
drijven met twee produktierichtingen binnen de veehouderij dan in 1959° 
Samengevat " kan worden gezegd dat van een ontwikkeling van een 
bedrijfstype met weinig produktierichtingen binnen de veehouderij, waar-
bij oen bepaalde veesoort in grotere aantallen wordt aangehouden,slechts 
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con aarzelend begin is te bespeuren. Schaalvergroting van de produktic— 
richtingen binnen de veehouderij gaat in vele gevallen niet gepaard met 
een inkrimping van het aantal van deze produkticrichtingen. 
§ 2 . B o u w l a n d - e n g r a s l a n d g e b r u i k 
( b i j l a g e n 4 2 t /m 45) 
In de akkorbouwsector nemen de granen de belangrijkste plaats in 
(85%), daarnaast zijn do hakvruchten van betekenis» Van de totale opper-
vlakte granen is 44% nat rogge betceld. Ongeveer de helft van do opper-
vlakte hakvruchten wordt ingenomen door voederbieten. Het grasland is 
vriijwel geheel blijvend grasland, slechts 3% van de oppervlakte grasland 
is van tijdelijke aard« 
§ 3 . T u i n b o u w ( b i j l a g e n 46 en 47) 
Het bouwland is, behalve bij de kleine groep tuinders.,van zeer ge-
ringe betekenis. Op nog geen 4% van de landbouwbedrijven werden in 1965 
tuinbouwgewassen aangetroffen. Do oppervlakte tuinland op deze bedrijven 
wordt vrijwel geheel ingenomen door do fruitteelt (hoofdzakelijk appels). 
Do oppervlakte groente in do open grond wordt vrijwel geheel betocld met 
groen te oogsten erwten, een gewas dat mot meer recht tot de akkerbouw-
gewassen gerekend kan worden. 
Bij de groep tuinders word in 1965 de helft van do oppervlakte tuin-
land door fruit (hoofdzakelijk appels) ingenomen. Van de vollegrondsgewas-
sen waren aardbeien de belangrijkste teelt. Tenslotte was er 2,3 ha glas-
tuinbouw, waarvan ruim 1 ha verwarmd. 
§ 4 ° R u n d v e o h o u d e r i j ( b i j l a g e n 48 t/m 54) 
In de rundveehouderij ligt de nadruk op het melkvee, zo wordt op 
fo van de bedrijven molkvoo gehouden. Daarnaast is ook do vetweiderij 
die op 44% van de bedrijven voorkomt, niot zonder betekenis. Zo bedroeg 
het gemiddelde aa.ntal stuks weidemestvee op do bedrijven met mestvoo 
6,2. Naarmate de bodrijven groter worden, neemt het percentage bedrijven 
met mestvee aanzienlijk toe en stijgt het aantal stuks mestvee per be-
drijf. Op 8% van de bedrijven worden kalveren gemest. Het aantal mest-
kalveron per bedrijf bedroeg 7,4« I>e verschillen tussen do groottcklas-
sen zijn, wat dit bedrijfsonderdeel betreft, niet groot..Tabel 18 gooft 





DE MELKVEEHOUDERIJ 1959 
-19651 '1 
L'eu 
A1 + A2 + B1 + B2 
idbouwers 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
^ 15 ha 
Totaal 
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V/chl excl. enclaves 
Enclave Wehl 
Beek en Kilder 















































































































1) Van de 48 landbouwbedrijven in het gebied'Babberiçh zijn de gegevens van 1961 
genoteerd in plaats van de gegevens v:..n 1959. 
Bron: landbouwtellingformulieren„ 
Het gemiddelde aantal melkkoeien zowel per bedrijf als per 100 ha 
is tussen 1959 en 1965 belangrijk gestegen. De bedrijven kleiner dan 5 ha 
zijn niet alleen belangrijk in aantal afgenomen, ook de stijging van het 
aantal melkkoeien por bedrijf en per oppervlak teëeiihe id is belangrijk 
achtergebleven bij do bedrijven in de andere groottelclasscn. 
In Eldrik is de melkvocbczetting het meest gestegen:; in Babberich 
heeft de stijging van het aantal melkkoeien por bodrijf niet kunnen ver-
hinderen dat het aantal melkkoeien per oppervlakteëenheid" iets is ge-
daald. In Babberich is het aantal bedrijven met melkkoeien belangrijk af-
genomen . 
De gemiddelde rnelkvoebezetting per 100 ha grasland lag bij de land-
bouwers in het ruilverkavelingsgcbied in 1965 iets boven het gemiddelde-
van alle bedrijven in Nederland. Op 64% van de landbouwbedrijven met 
melkkoeien werden in 1965 minder dan 10 melkkoeien gehouden :• in 1959 was 
dit nog 84^. 
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Tabel 19 
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l) Van 48 bedrijven in het gebied Babberich zijn do gcgevoQs van 1961 
•genoteerd,' 
Bron : landbouwtellingformulieren„ 
Op slechts 13% van de bedrijven worden in 1965 15 of meer melk-
koeien gehouden. De bedrijven van 15 ha on groter hadden voor 94% .15 
of meer melkkoeien» 
§ 5« V a r k e n s e n k i p p e n ( b i j l a g e n 55 "t/m 64) 
Dat de varkens- en pluimveehouderij in het ruilverkavolingsgebied 
van betekenis is blijkt uit hot feit, dat van alle geregistreerdon in 
1965 62% mestvarkens, 56% fokzeugen en 61% leghennen aanhield. Voor de 
landbouwers bedroegen in 1965 deze aantallen resp. 70%, 76% en 74%» 
Tussen 1959 on 1965 zijn in de aantallen bedrijven met leghennon belang-
rijke veranderingen opgetreden. Het percentage bedrijven met leghennen 
is bij allo geregistreerden tussen deze beide jaren gedaald van 75 tot 
61 en bij de landbouwers van 89 tot 74-• 
Hot percentage bedrijven met mestvarkens is bij de landbouwers tus-
sen 1959 on 1965 iets gestegen, nl. van 68 tot 70. • Het percentage be-
drijven met fokvarkens daarentegen is bij de landbouwers gedaald van 85 
tot 76. Tabel 20 geeft een overzicht van deze veranderingen in het aan-
tal landbouwbedrijven met mestvarkens, fokvarkens en leghennen, terwijl 
ook do veranderingen in de gemiddelde veestapels per bedrijf met deze 
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64 77 84 73 90 
68 75 87 78 91 
69 71 93 84 85 
73 59 87 75 86 
67 71 86 77 88 
67 60 63 62 88 




















11,0 23s7 4,9 9,0 148 
13,6 33,0 6,1 10,8 154 
16,7 39,4 7,4 12,8 157 
14,3 29,1 8,8 14,8 124 
13,5 31,4 6,5 11,6 148 
8,5 18,6 4,0 7,3 126 









1) Van 48 bedrijven in het gebied Babberich zijn de gegevens van 1961 bij 1959 
genoteerd. 
2) Per bedrijf met de desbetreffende veesoort. 
Brons landbouwtellingformulieren» 
Het percentage bedrijven met mestvarkens is 'tussen 1959 en 1965 
toegenomen behalve bij de bedrijven van 15 ha en groter, waar een ach-
teruitgang optrado Voor het totaal van alle landbouwbedrijven is deze 
toeneming niet van grote betekenis. De grootste toeneming trad op bij 
de bedrijven beneden de 10 ha. Het percentage bedrijven met fokzeugen 
is daarentegen in alle grootteklassen in vrijwel gelijke mate terugge-
lopen. De grootste teruggang vertoont het percentage bedrijven met leg-
hennen. Deze vermindering was in alle grootteklassen vrijwel gelijk. 
Behalve de veranderingen in liet aantal bedrijven met de diverse 
veesoorten zijn ook de veranderingen in de aantallen van deze veesoor-
ten per bedrijf van belang. Het aantal mestvarkens per bedrijf met deze 
veesoort nam tussen 1959 en 1961 toe van 13,1 tot 30,7; bet aantal fok-
zeugen nam in deze periode toe van 6,3 tot 11,3 per bedrijf met fokvar-
kens. Op de kleinere bedrijven was de toeneming van het aantal mestvar-
kens en fokzeugen naar verhouding ongeveer even groot als op de grotere 
bedrijven. Het aantal varkens per bedrijf bleef daardoor op de bedrij-
ven van 10-15 ba groter dan op de kleinere bedrijven. Alleen op de be-
drijven van 15 ha en groter was zowel in 1959 als in 1965 bet aantal 
mestvarkens per bedrijf gemiddeld kleiner dan in de grootteklasse van 
10-15 ba en in 1965 ook kleiner dan in de grootteklasse van 5-10 ha. 
De daling van het aantal bedrijven met leghennen heeft ertoe ge-
leid dat het gemiddelde aantal leghennen per bedrijf met deze diersoort 
van 146 in 1959 gestegen is tot 171 in 1965 -
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Deze stijging heeft zich in alle grootteklassen, maar vooral op 
de kleinere bedrijven voorgedaan. 
In Wehl was zowel in 1959 als in 1965 het gemiddelde aantal mest-
varkens het hoogst, resp, 17s4 en 44s4 per bedrijf met mestvarkens. In 
Ïïalland-Wikkermaat en Eldrik was dit gemiddelde het laagst, nl. ruim 11 
per bedrijfo Het aantal fokzeugen per bedrijf met deze veesoort vertoon-
de in 1959 in de gebieden onderling minder verschillen dan in 1965» In 
1965 was dit aantal het hoogst in Eldrik,gevolgd door Wehl en het laagst 
in de Braamtse Slagen. Het aantal bedrijven met leghennen is in alle ge-
bieden belangrijk afgenomen. Het gemiddelde aantal leghennen per bedrijf 
met leghennen is in de meeste gebieden gestegen;; in Angerlo en Eldrik 
evenwel daalde dit aantal. 
Tot dusverre is alleen gesproken over het gemiddelde aantal dieren 
per veesoort per bedrijf. Uitbreiding van deze gemiddelde aantallen 
kan tot stand komen door een gelijkmatige uitbreiding door meer bedrij-
ven, doch ook bijvoorbeeld door een sterke uitbreiding op een klein aan-
tal bedrijven. Een ontwikkeling dus in de richting van bedrijven met 
grotere eenheden. In tabel 22 is aangegeven hoe de aantallen bedrijven 
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1) Van 48 bedrijven in het gebied Babberich zijn de gegevens van 1961 bij 
genoteerd. , , , • " 
Bron: landbouwtellingen. 
1959 
De aantallen bedrijven met grotere eenheden mestvarkens zijn in 
de grootteklasse van 15 ha en groter belangrijk minder uitgebreid dan 
in de grootteklassen beneden de 15 ha. In de drie grootteklassen bene-
den 15 ha zijn de aantallen bedrijven met grotere eenheden met vrijwel 
gelijke percentages uitgebreid. Hierdoor zijn de verschillen tussen het 
voorkomen van grotere eenheden mestvarkens in deze grootteklassen eniger-
mate genivelleerd. Voor de grotere eenheden fokvarkens is deze nivellering 
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in belangrijk mindere mate opgetreden. Zowel in 1959 als in 1965 kwamen 
de bedrijven met grotere eenheden fokvarkens het meest voor in de groot-
teklassen boven de 10 ha. 
Het aantal bedrijven met grotere eenheden leghennen is in alle 
grootteklassenj doch vooral op de grotere bedrijven, afgenomen. In 1965 
kwamen deze bedrijven in belangrijker mate voor in de grootteklassen 
beneden 10 ha dan. in de grootteklassen boven 10 ha. 
In paragraaf 1 van dit hoofdstuk is geconstateerd,, dat er weinig 
verandering is gekomen in het aantal produktierichtingen binnen de vee-
houderij . 
Uit de cijfers over de percentages bedrijven met varkens en leg-
hennen blijkt evenwel, dat het aanhouden van mestvarkens, fokzeugen en 
leghennen in aantallen beneden de in paragraaf 1 aangenomen minima in 
belangrijke mate is afgenomen. 
§ 6 „ A r b e i d s b e z e t t i n g ( b i j l a g e n 65 t /m 71 ) 
Over de arbeidsbezetting zijn slechts summiere gegevens beschik-
baar. Be desbetreffende gegevens zijn ontleend aan de Meitellingen 1959 
en 1965 van het C.B.S. Zij geven aan hoeveel mannen en vrouwen op de 
teldata twee uur of langer op de bedrijven werkten. De arbeidsbezetting 
per 100 landbouwbedrijven bedroeg in 1959 154 mannen en 51 vrouwen;; in 
1965 bedroeg dit 152 mannen en 60 vrouwen. De absolute aantallen ar-
beidskrachten zijn vrijwel in dezelfde mate verminderd als het aantal 
bedrijven. De lichte stijging van het aantal vrouwelijke arbeidskrachten 
per 100 bedrijven zou erop kunnen wijzen, dat de intensivering van de 
bedrijfsvoering geen gelijke tred gehouden heeft met een moer efficiënte 
aanwending van de aanwezige mannelijke arbeidskrachten. Door het gelijk 
blijven van het aantal arbeidskrachten per 100 bedrijven is ook de opper-
vlakte cultuurgrond per mannelijke arbeidskracht slechts weinig toegenomen, 
zoals uit tabel 22 blijkt. 
Tabel 22 
DE GEMIDDELDE OPPERVLAKTE CULTUURGROND 
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1) Van 48 bedrijven in het gebied Babberich zijn de gegevens van 1961 
bij 1959 genoteerd. 
Bron: landbouwtellingformulieren, 
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De vermindering van het aantal mannelijke arbeidskrachten in de 
groep bedrijven van 1-5 ha is in hoofdzaal: veroorzaakt door een ver-
mindering van het aantal bedrijfshoofden. 
In de groep bedrijven van 15 ha en groter is de arbeidsbezetting 
met in totaal 45 mannelijke arbeidskrachten gedaald« Deze daling komt 
voor de helft voor rekening van mannelijke gezinsleden en eveneens 
voor de helft voor rekening van de overige mannelijke arbeidskrachten. 
De oppervlakte cultuurgrond per mannelijke arbeidskracht is in deze 
groep bedrijven daardoor met bijna 2 ha gestegen» 
In de gebieden Eldrik en Malland-Wikkemaat, waar naar verhouding 
de meeste bedrijven van 15 ha en groter worden aangetroffen is de op-
pervlakte cultuurgrond per mannelijke arbeidskracht tussen 1959 en 
1965 in niet onbelangrijke mate gestegen» 
Over de mechanisatiegraad, welke bij de arbeidsbezetting een rol 
kan spelen, zijn geen gegevens over de jaren 1959 en 1965 beschikbaar. 
§ 7» B"G d r i j f s u i t k o m s t e n ( b i j l a g e n 72 en 73) 
Er bestaan duidelijke verschillen tussen de bedrijven in het ruil-
verkavelingsgebied De Bevermeer en de bedrijven gelegen in het gebied 
dat in de L.E.I.-administratie als de "Graafschap" wordt aangeduid en 
waartoe De Bevermeer behoort. Van deze L.E.I.-bedrijven worden de be-
dri jfsuitkomsten berekend» Daarnaast zijn enkele kengetallen van deze 
L.E.I.-bedrijven opgenomen, welke vergelijkbaar zijn met dezelfde ken-
getallen voor de bedrijven in het ruilverkavelingsgebied. De gemiddel-
de oppervlakte cultuurgrond per bedrijf van de bedrijven van 10 ha en 
groter is in De Bevermeer belangrijk groter dan in de Graafschap. 
Het gemiddelde aantal melkkoeien, mestvarkens, fokzeugen en leghennen 
per bedrijf van het ruilverkavelingsgebied vertoont niet te verwaar-
lozen verschillen met de cijfers van de Graafschap. Met name is het 
aantal melkkoeien op de bedrijven van 7-10 ha belangrijk groter dan op 
de L.E.I.-bedrijven van deze grootte. Voorts is de arbeidsbezetting op 
de bedrijven in het ruilverkavelingsgebied waarschijnlijk iets lager 
dan op de L.E.I.-bedrijven. Deze afwijkingen wekken het vermoeden, dat 
de bedrijfsuitkomsten in het ruilverkavelingsgebied een iets gunstiger 
beeld zullen vertonen dan de L.E.I.-bedrijven in de Graafschap. Op 
de L.E.I.-bedrijven van 7-10 ha bedroeg in de periode 1962 tot 1965 het 
arbeidsinkomen van de ondernemer gemiddeld f. 4800,-° voor de bedrijven 
van 10 ha en groter bedroeg dit inkomen f. 5250,-» Deze resultaten zijn 
weinig rooskleurig te noemen. Ook al mag worden verwacht, dat de bedrij-
ven in het ruilverkavelingsgebied een iets groter bedrijfsresultaat zul-
len behalen, kan toch worden aangenomen, dat de bedrijfsuitkomsten in 
het algemeen niet gunstig zijn. 
De gegevens over de inkomensverdeling van het C.B.S. over i960 wij-
zen op een achterstand van de inkomens van de agrarische beroepsbevol-
king in het ruilverkavelingsgebied ten opzichte van de inkomens van de 
agrarische beroepsbevolking in de provincie Gelderland en in nog ster-
kere mate ten opzichte van deze inkomens in het hele land. In het eco-
nomisch-geografische gebied de Lijmers, welk gebied het grootste deel 
van D.e Bevermeer" omvat, was ook de inkomensverdeling van de overige 
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beroepsbevolking belangrijk ongunstiger dan in de provincie Gelderland 
en in het gehele land. Hierdoor was enerzijds het totaalbeeld van de 
inkomensverdeling van de totale beroepsbevolking eveneens ongunstig ; 
anderzijds waren de tegenstellingen in de inkomensverdeling tussen agra-





ENKELE AGRAKISCH-SOCIALE ASPECTEN 
De onder de titel van dit hoofdstuk vallende aspecten omvatten 
veel meer dan in het kader van deze sociaal-economische schets kan 
worden gegeven. Er zijn van. het ruilverkavelingsgebied slechts enkele 
cijfers beschikbaar over de leeftijdsopbouw en de bedrijfsopvolgings-
situatie. Daarnaast zullen nog enkele gemeentelijke cijfers over het 
landbouwonderwijs worden gegeven. 
§ 1. B e d r i j f s h o o f d e n ( b i j l a g e 74) 
De gemiddelde leeftijd van de landbouwers in het ruilverkavelings-
gebied bedraagt 53 jaar; \&Jo van hen is 65 jaar of ouder en 9/& is jonger 
dan 35 jaar. Van alle landbouwers is Syfo ouder dan 50 jaar, zodat op zeer 
veel bedrijven de vraag,wie er zal opvolger} actueel is of binnen niet al 
te lange tijd actueel zal v/orden» In de grootteklassen loopt de gemiddel-
de leeftijd niet veel uit elkaar. Alleen in de A3-groep, waarvan de be-
drijven vrijwel allemaal kleiner zijn dan 5 ha, komen relatief belang-
rijk meer oudere bedrijfshoofden voor. De vergrijzing van de bedrijfs-
hoofden, die in allo grootteklassen is te constateren, is daardoor het 
sterkst op de bedrijven van 1-5 ha. Ook in andere gebieden is deze tenden-
tie waargenomen. De bedrijven van tuinders worden vooral geleid door 
jongere bedrijfshoofden; de helft is jonger dan 45 jaar. 
De gemiddelde leeftijd van alle geregistreerden is gelijk aan de 
gemiddelde leeftijd van de landbouwers. Bij de C-geregistreerden is de 
gemiddelde leeftijd lager, terwijl onder de D-geregistreerden vanzelf-
sprekend veel ouderen voorkomen. De gemiddelde leeftijd van alle gere-
gistreerden loopt in de gebieden weinig uiteen; het hoogst is deze in 
de enclaves Didam en Loil (57 jaar), het laagst in Kalland-V/ikkeniaat 
(50 j aar ) » 
§ 2 . B e d r i j f s o p v o l g i n g ( b i j l a g e 75) 
Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de bedrijfsgrootte-
structuur is het van belang een indruk te hebben van de verhouding tus-
sen het aantal bedrijfsopvolgers en het aantal voor hen vrijkomende be-
drijven. Daartoe is van alle landbouwers en tuinders van 50 jaar en ou-
der, aan de hand van inlichtingen van streekkenners, nagegaan wat er te 
zijner tijd vermoedelijk met het bedrijf zal gebeuren. Voor deze cate-
gorie van boeren is immers te verwachten, dat de eerstkomende 15 jaar 
bedrijfsopvolging of -beëindiging aan de orde zal komen. Tevens kan al-
leen van deze leeftijdscategorie een enigszins betrouwbare aanwijzing 
van streekkenners worden verwacht. In hoeverre de bedrijfsopvolging al 
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"67" Totaal ho 513 333 113 
Bron; L.E.I. 
Van de landbouwers van 50 jaar en ouder heeft 22a/o geen opvolger« 
Over alle landbouwbedrijven gerekend zou dit betekenen, dat in de ko-
mende 10-15 jaar 14^ van de bedrijven zonder opvolger zou komen- dit 
is ongeveer 1% per jaar« Dit komt vrijwel overeen met de afneming van 
het aantal landbouwbedrijven in de periode 1959-1965 in het ruilver-
kavelingsgebied (zie hoofdstuk II § 2). In de afgelopen jaren is deze 
afneming echter vooral tot stand gekomen door de overgang van landbou-
wers naar de C-groep, als gevolg van de aanvaarding van een ander hoofd-
beroep. Wanneer ook in de komende jaren deze overgang naar de C-groep 
zich zou voortzetten zou dan' ook voor de komende jaren een iets sterke-
re vermindering van het aantal landbouwers mogen worden verwacht dan in 
het jongste verleden het geval is geweest, 
Van de bedrijven beneden de 5 ha, is bovendien het percentage be-
drijven waarvan de opvolging niet verzekerd is aanzienlijk hoger dan op 
de grotere bedrijven. Afneming van het aantal bedrijven van 10 ha en 
groter is vrijwel niet te verwachten. In de periode 1959 tot 1965 is 
het aantal landbouwbedrijven van 1-5 ha met 24-fo afgenomen. Te verwach-
ten iss dat de afneming van deze kleine bedrijven in de nabije toekomst 
in dezelfde of in iets sterkere mate zal voortgaan, hetzij door ophef-
fing van deze bedrij-ven, hetzij door opvolging door bedrijf snoof den met 
een hoofdberoep buiten het eigen landbouwbedrijf. 
In het rapport over do Achterhoek van de Geldersche Maatschappij 
van Landbouw is een zelfde berekening over de opvolgingssituatie als in 
tabel 23 gemaakt van op 4 na alle gemeenten in de Achterhoek. Van de 
bedrijven kleiner dan 5 ha met oen bedrijfshoofd van 50 jaar en ouder 
had 43% en van al deze bedrijven met een bedrijfshoofd in deze leeftijds-
klasse had 22c/£ geen aanwijsbare opvolger. In het ruilvorkavelingsgebied 
bedroegen deze percentages resp. 52'. en 22, 
De opvolgingssituatie voor het ruilverkavelingsgebied is dus groten-
deels gelijk aan die voor de Achterhoek. In de Achterhoek zijn de bedrij-
ven zonder aanwijsbare opvolger echter iets meer over alle grootteklassen 
verspreid dan in het ruilverkavelingsgebied, waar deze bedrijven meer in 
de grootteklasse van 1-5 ha worden aangetroffen. 
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Behalve de bedrijfsgrootte kan ook het bedrijfstype van invloed 
zijn op de opvolgingssituatie. In tabel 24 zijn de bedrijven ingedeeld 
naar het aantal produktierientingen binnen de veehouderij (zie hoofd-
stuk III, § 1). 
Tabel 24 
OPVOLGINGSSITUATIE EN AANTALLEN 











































Totaal 810 513 339 113 67 
Brons L.E.I, 
Het percentage bedrijven waarvan de opvolging niet verzekerd is, 
is het hoogst op de bedrijven met 1 produktierichting binnen de veehou-
derij,, nl. 55%;, op de bedrijven met 4 produktierichtingen het laagst, 
nl. 10$. Op de bedrijven met 2 en op de bedrijven met 3 van deze pro-
duktierichtingen is het percentage bedrijven waarvan de opvolging niet 
verzekerd is vrijwel gelijk :resp. 20, en 22. Het percentage bedrijven 
waarvan de opvolging wel verzekerd is bedraagt bij beide groepen van 
bedrijven 64. 
De bedrijven niet slechts één produktierichting binnen de veehoude-
rij (i.e. melkkoeien) zijn relatief sterk vertegenwoordigd in de hogere 
leeftijdsklassen en in.dè groptteklasse van„.1-5 ha; zo is'83$.van de des-
betreffende bedrijfshoofden 50 jaar of ouder en 42$ van deze groep be-
drijven is kleiner dan 5 ha. 
In deze grootteklasse komen ook relatief de meeste bedrijven voor 
waarvan de opvolging niet verzekerd is? zo is 73$ van de bedrijven zon-
der opvolger kleiner dan 5 ha. Bovendien zijn de oudere bedrijfshoofden 
in de grootteklasse van 1-5 ha het sterkst vertegenwoordigd. In deze 
grootteklasse worden dus de meeste aflopende bedrijven aangetroffen. Een 
van de kenmerken van deze aflopende bedrijven is behalve een geringe be-
dri jfsoppervlakte het aanhouden van slechts één produktierichting binnen 
de veehouderij. 
De hierboven gegeven benaderingswijze geeft een globaal inzicht in 
de opvolgingssituatie, dat evenwel kan worden verdiept met behulp van de 
cijfers uit tabel 25. In deze tabel zijn alle potentiële opvolgers be-
trokken op het totale aantal bedrijven* Als potentiële opvolgers zijn 
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beschouwd de meewerkende mannelijke gezinsleden, waarvan wordt veron-
dersteld dat zij vrijwel alle als gegadigden voor bedrijfsopvolging 
kunnen worden beschouwdo 
Tabel 25 
AANTAL POTENTIËLE OPVOLGERS PER 100 LANDBOUWBEDRIJVEN 
1 - 5 ha 
5 - 1 0 ha 
10-15 lia 








in Maliand-Wikkemaat 56 
Angerlo 44 
Didam excl.enclaves 25 
Enclaves Didam en'Loi1 61 
Babberich 42 
Eldrik 40 
Wehl ezel.enclave 51 
Enclave Wehl 48 
Beek en Kilder 45 
Doetinchem en ged. 
Bergh 46 
Braamtse Slagen 40 
Bronnens L.E.I, en landbouwtellingformulieren 1965< 
Voor een volledige interpretatie van deze cijfers wordt verwezen 
naar L.E.I.-verslag No. 10 !'De Haagsche Beemden", waaruit blijkt, dat 
bij een aantal van 30-40 potentiële opvolgers op een aantal van 100 be-
drijven een evenwichtstoestand bestaat» In dit ruilverkavelingsgebied 
is evenwel het percentage oudere landbouwers groter dan gewoonlijk, 
waardoor het evenwichtscijfer ook hoger komt te liggen» Ook dan echter 
lijkt het aantal bedrijven als gevolg van generatiewisseling niet af te 
zullen nemen. De kans dat het aantal bedrijven zal afnemen is in Didam 
het grootst. De ;;verschillende;' uitkomsten in tabel 23 en tabel 25 wor-
den mede veroorzaakt door een aantal bedrijven waarop, behalve het be-
drijf shoofd jineer dan één mannelijk gezinslid meewerkt. Hierdoor is het 
aantal potentiële opvolgers groter dan het aantal bedrijven waarvan de 
opvolging verzekerd is. Enerzijds wordt hierdoor de animo om een vrij-
komend bedrijf zonder opvolger te bemachtigen groter, anderzijds kan de 
secundaire afvloeiing uit de landbouw in de toekomst hierdoor worden 
vergroot. 
Bij de bedrijven waar een opvolger is, bestaat tenslotte de moge-
lijkheid dat deze het bedrijf te zijner tijd als C-bedrijfshoofd zal 
voortzetten. Ondanks deze hoge cijfers mag een daling van het aantal 
landbouwbedrijven worden verwacht,al zal deze wel beperkt blijven tot 
de bedrijven kleiner dan 10 ha-
Bij de groep tuinders en speciale bedrijven speelt de opvolging in 
de nabije toekomst geen grote rol. Het grootste deel van deze bedrijven 
heeft een bedrijfshoofd jonger dan 50 jaar. 
3 = R a m i n g v a n h e t p o t e n t i ë l e 
O.-e n S. - k a n d i d a t e n (bijlage 76) 
a a n t a l 
De mogelijkheden, welke hot O.-en S.-fonds biedt tot bedrijfsbe-
ëindiging kunnen in de toekomst van invloed zijn op het aantal bedrij-
ven in het ruilverkavelingsgebied. 
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Door het L.E.I, is (met behulp van de gegevens uit het landbouw-
tellingformulier ) een raming opgesteld van het aantal grondgebruikers, 
die als potentiële gegadigden voor bedrijfsbeëindiging via het O.-en S.-
fonds kunnen worden beschouwd. Gegadigden in die zin, dat zij voldeden 
aan de 5 basisvoorwaarden, waarbij het inkomenscriterium vertaald was 
in een oppervlaktecriterium. 
Een belangrijke voorwaarde, nl. een inkomen uit de landbouw van 
minimaal f. 2500,- per jaar is moeilijk in een schatting te betrekken. 
Deze voorwaarde kan het geschatte aantal gegadigden uit de D-groep be-
perken. Als criterium is in deze raming nog toegevoegd het al of niet 
hebben van een opvolger. 
Volgens deze raming komen maximaal 185 geregistreerden met onge-
veer 750 ka grondgebruik voor de Oi-en S.-regeling in aanmerking., Tot 
mei 1965 zijn met behulp van het O.-en S.-fonds slechts 3 bedrijven be-
ëindigd. Behalve de voorwaarden van het O.-en S.-fonds spelen persoon-
lijke omstandigheden en mentaliteit van de bevolking een rol. In dit 
verband valt b.v. te denken aan het feit, dat verscheidene kleine boe-
ren in de loop van de jaren oen zelfstandig bestaan hebben opgebouwd, dat 
men niet gaarne vroegtijdig opgeeft om te gaan rentenieren of voor een 
deel van de vrijkomende tijd in loondienst te gaan werken. 
§ 4 - H e t l a n d b o u w o n d e r w i j s (bijlage 77) 
Deze paragraaf geeft enige gegevens ten aanzien van het door be-
drijf shoofden en meewerkende zoons gevolgde landbouwonderwijs. Cijfers 
over het ruilverkavelingsgebied zijn niet aanwezig; wel zijn er ge-
meentelijke cijfers uit de Landbouwtelling 1962. Deze cijfers geyen 
slechts een summier inzicht in de situatie in het ruilvorkavelingsge-
bied, te meer daar deze cijfers betrekking hebben op alle geregistreerde 
bedrijfshoofden en niet op de boeren en tuinders afzonderlijk. Een be-
langrijk deel van deze geregistreerde bedrijfshoofden behoort tot de 
beroepsgroepen C en D. 
Een vergelijking van de gemeentelijke cijfers voor Didam, Wehl en 
Bergh met die van de landbouwgebieden en van de provincie Gelderland en 
totaal Nederland laat zien, dat de percentages bedrijfshoofden zonder 
onderwijs in deze gemeenten aanzienlijk hoger zijn dan elders o Deze per-
centages bedragen voor de gemeenten Bergh, Didam en Wehl resp. 65, 83 
en 59v tegenover 53. in de provincie Gelderland en 46' in totaal Neder-
land. Een belangrijk deel, in de gemeente Wehl. bijna twee derdedeel van 
het aantal bedrijfshoofden met landbouwonderwijs volgde alleen cursussen. 
Bij de meewerkende zoons, van wie waarschijnlijk het overgrote deel 
werkzaam was op landbouwbedrijven, werd dit onderwijs in meerdere mate 
als dagonderwijs genoten. Ook bij de meewerkende zoons is het percentage 
zondei- landbouwonderwijs belangrijk hoger dan in de provincie Gelderland 
en in totaal Nederland. Hierdoor zal in de toekomst door generatiewisse-
ling de onderwijssituatie bij de bedrijfshoofden wel een gunstiger beeld 
vertonen dan in 1962, doch de relatieve achterstand ten opzichte van de 
provincie en totaal Nederland zal daardoor bestendigd blijven of nog 




1 . Do in voorbereiding zijnde ruilverkaveling De Bevermeer hooft 
bodemkundig gezien geen homogene structuur. Globaal bezien worden in 
het zuiden van het gebied lichte zandgronden en in het noorden zwaar-
dere kleigronden aangetroffen» Tussen deze twee grondsoorten worden 
meer nuanceringen aangetroffen. Het grootste deel van het gebied wordt 
bij de indeling in landbouwgebieden tot de rivierkleigronden gerekend» 
Het genuanceerde bodempatroon kan landbouwkundig gezien verband houden 
met economisch-structurelc verschillen in het ruilverkavelingsgebied. 
2.- In de algemeen economische structuur hebben zich belangrijke ver-
anderingen voorgedaan. Tussen 1910 en 1965 is het inwonertal van de ge-
meenten Bergh, Didam on Wehl bijna verdubbeld. Tussen 1947 en 1955 ver-
toonde het groeitempo eon achterstand ten opzichte van het groeitempo 
in de provincie. Dit werd veroorzaakt door een groot vertrekoverschot, 
dat het hoge groeitempo door de grote geboortenoverschotten sterk af-
zwakt e. 
Na 1955 is het hoge geboortenoverschot gehandhaafd, terwijl het 
vertrekoverschot sterk daalde. De beroepsbevolking toonde daardoor een 
sterke groei, waarbij uitbreiding van de werkgelegenheid achterbleef. 
De reeds in 1947 omvangrijke pendel werd daardoor sterk uitgebreid. 
Omliggende centra, waarvan Doetinchem de belangrijkste is, verschaffen 
werkgelegenheid aan deze pendelaars. 
3. Uit de ter beschikking staande gegevens over de periode 1959-1965 
blijkt, dat het totaalaantal geregistreerden in die periode verminderd 
is met 12$. Deze afneming bedroeg voor de groep landbouwers en tuinders 
öfo en voor de C-groep 21%. Het aantal D-gercgistrecrden bleef in die 
periode nagenoeg gelijk. De vermindering van het aantal landbouwbedrij-
ven, die in de periode 1959-1965 geleidelijk toenam, is hoofdzakelijk 
veroorzaakt door overgang naar de C- en D-groepen, welke fungeren als 
tussenstation in een geleidelijk "afbraakproces" van landbouwbedrijven. 
4. Van de 1758 in 1965 geregistreerden behoren er 810 tot de groep 
landbouwers en 22 tot de tuinders. Globaal gezien wonen er in het noor-
den van het gebied naar verhouding meer agrariërs dan in het zuiden. 
Tweederde van de land- on tuinbouwbedrijven is kleiner dan 10 ha. De 
kleinere bedrijven worden in het zuidelijke gedeelte van het ruilver-
kavelingsgebied naar verhouding meer aangetroffen dan in het noordelijke 
gedeelte. De gemiddelde bedrijfsgrootte van do land- en tuinbouwbedrij-
ven bedraagt 10,30 ha. 
5»Het gemiddelde aantal kavels bedraagt op de landbouwbedrijven 3,6» de 
gemiddelde kavelgrootte 2,74 ha. In Eldrik en in Malland-Wikkormaat is 
de verkaveling, voor wat kavelaa,ntal en kavelgrootte betreft, gunstiger 
en in Beek en Kilder belangrijk ongunstiger dan uit deze gemiddelde cij-
fers- blijkt. 
In de gemeenten Bergh, Didam en Wohl is in de eigendom- en pacht-
verhouding tussen 1910 en 1965 weinig veranderd. Het percentage cultuur-
grond, in gebruik bij eigenaars, schommelde in deze periode steeds om 
de 75> Bij de landbouwbedrijven was in 1959 60$ van de cultuurgrond 
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in gebruik bij. eigenaars. De pacht is vooral van betekenis in Eldrik 
en Angerlo. 
Van de bedrijfsgebouwen van landbouwers was in 1961 twee derde 
gebouwd voor 1914 en een tiende deel na 1940. 
6. Het produktiepatroon van de gemengde landbouwbedrijven wordt 
enerzijds bepaald door de bouwland-graslandverhouding5 anderzijds 
door het aantal produktierichtingen binnen de veehouderij. Het per-
centage cultuurgrond in gebruik als bouwland is in de gemeenten Bergh, 
Didani en Wehl ook reeds voor i960 in belangrijke mate verminderd ten 
gunste van het bouwland. In het ruilverkavelingsgebied is ook na i960 
het percentage grasland toegenomen. Geanalyseerd naar de veranderingen 
in het aantal produktierichtingen binnen de veehouderij, is het pro-
duktiepatroon van de gemengde bedrijven in het ruilverkavelingsgebied 
weinig veranderd in de afgelopen jaren. Dit was enerzijds een gevolg 
van de toeneming van het aantal produktierichtingen binnen de vee-
houderij op de bedrijven van 5-7 ba en anderzijds van het afnemen van 
dit aantal op de bedrijven van 7 ha en groter. Van bedrijfsvereenvou-
diging (specialisatie) door middel van inkrimping van het aantal pro-
duktierichtingen binnen de veehouderij, gepaard gaande met vergroting 
van het aantal dieren per produktierichting is nog weinig te be-, 
speuren. 
7« Bij de akkerbouw nemen de granen do belangrijkste plaats in. Het 
tuinland is, behalve bij de kleine groep tuinders, van weinig beteke-
nis. De helft van de oppervlakte tuinland in gebruik bij tuinders 
wordt ingenomen door fruit (hoofdzakelijk appels)o 
8. In de rundveehouderij is de vetweiderij niet zonder betekenis-. 
Deze komt voor op 44^ van de landbouwbedrijven. Tussen 1959 en 1965 
is de rundveehouderij uitgebreid van 6,5 tot 9,0 melkkoeien per land-
bouwbedrijf. Op slechts 13$ van do landbouwbedrijven werden in 1965 
15 of meer melkkoeien aangehouden. 
9. Het percentage landbouwbedrijven met mestvarkens is tussen 1959 
en 1965 vrijwel gelijk gebleven, resp. 68. en 70, Het percentage 
landbouwbedrijven mot fokzeugen daalde van 85 tot 76 on het percen-
tage landbouwbedrijven met leghennen van 09 tot 74° Het aantal mest-
varkens per bedrijf met deze veesoort nam toe van 13,1 tot 30,7, het 
aantal fokvarkens van 6,3 tot 11,3 en het aantal leghennen van 146 
tot 1 71 <• Het aantal bedrijven met kleine aantallen dieren per vee-
soort is belangrijk afgenomen, het aantal bedrijven met grotere een-
• heden is slechts weinig toegenomen. 
10. De oppervlakte cultuurgrond per mannelijke arbeidskracht op de 
landbouwbedrijven is tussen 1959 en 1965 slechts weinig toegenomen. 
De bedrijfsuitkomsten van de in de L.E.I.-administratie voorkomende 
bedrijven in de "Graafschap" geven een weinig rooskleurig beeld. Ver-
wacht mag worden, dat de bedrijfsuitkomsten van de vergelijkbare be-
drijven in het ruilverkavelingsgebied niet gunstiger zijn. Voorts is 
44$ v a n d-e bedrijven kleiner dan 7 ba en daarmee tevens kleiner dan 
de groep vergelijkbare bedrijven. 
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11. Do gemiddelde leeftijd van de landbouwers, oen belangrijk agra-
risch-sociologisch aspect, is 53 jaarj 16$ van hen is 65 jaar en ou-
der en 9fo jonger dan 35 jaar. De vergrijzing van de bedrijfshoofden 
is het sterkst in de grootteklasse van 1-5 ha. Dit is mede een gevolg 
van de geringe animo voor opvolging op deze bedrijven. 
12. In de komende 10 tot 15 jaar zal ongeveer 14$ van de landbouwbe-
drijven geen opvolger hebben. Het grootste deel van deze bedrijven is 
kleiner dan 5 ha. Een ander kenmerk van de aflopende bedrijven is na.ast 
een geringe bedrijfsoppervlakte het aanhouden van slechts één produktie-
richting binnen de veehouderij. 
13. Volgens een raming van het potentiële aantal gegadigden voor het 
O.-en S.-fonds komen 185 gerogistreerden met rond 750 ha cultuurgrond 
voor deze regeling in aanmerking. Het aantal aanvragers is tot dusver-
re echter gering. De geringe belangstelling voor het O.-en S.-fonds 
hangt waarschijnlijk samen met de mentaliteit van de bevolking. 
14. De gemeentelijke cijfers over het gevolgde landbouwonderwijs to-
nen aan dat zowel de bedrijfshoofden, als de meewerkende zoons in deze 
belangrijk ten achter staan bij de provincie Gelderland en geheel Ne-
derland. 
15- In deze schets is een groot aantal deelgebieden onderscheiden, de 
grootste hiervan zijns Didarn, Wehl en Beek en Kilder. Een belangrijk 
verschil tussen deze drie deelgebieden, waarmee meer verschillen sa-
menhangen, is het verschil in de gemiddelde bedrij fsgrootte van de 
landbouwbedrijven. Zo zijn de bedrijven in Wehl groter (10,29 ha) dan 
in Didam (8,92 ha) en Beek en Kilder (8,71 ha). Het gemiddelde aantal 
kavels per bedrijf loopt tussen Didam en Wehl weinig uiteen. De ge-
middelde kavelgrootte is daardoor in Wehl iets groter dan in Didam: 
resp. 2«,61 ha en 2,37 ha. In Beek on Kildor is de verkaveling be-
langrijk minder gunstig (gem. kavelgrootte 1,93 ha). Het percentage 
cultuurgrond in eigendom bij de gebruiker is in Wehl het laagst (69, 
tegen 73 in Didam en 77 in Beek en Kilder). Verder hangt met de ge-
middelde bedrijfsgrootte nauw samen het in Wehl grotere gemiddelde 
aantal melkkoeien per bedrijf en de grotere gemiddelde oppervlakte 
cultuurgrond per vaste mannelijke arbeidskracht. 
Het percentage cultuurgrond in gebruik als bouwland is in Boek 
en Kilder 47 tegen 35 in Didam en 36 in Wehl. Het aandeel van de 
granen in de oppervlakte bouwland is in Beek en Kilder belangrijk 
hoger dan in de beide andere deelgebieden. 
In Wehl speelt vooral het mesten,maar ook het fokken van varkens 
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1 ) Levend gehören minus overleden. 





BEVOLKING NAAR WIJKEN 
1947 1960 
totaals Didams (gelegen in het blok) 
OOs Didam ""' 
01 ; Loil 
02 + 09s Greffelkamp en -broek 
03 s Nieuwdijk 
07" verspreide huizen om Didam, Dijk en (Heide) 
08s verspreide huizen om Loil, Holthuizen en Oostfriesland 
















Wehl s (gelegen in h^t blok) 
00s Wehl 
01 s Nieuw-Wehl 
08s verspreide huizen om Wehl 























verspreide huizen om Braamt 
verspreide huizen om Wijnbergen 
verspreide huizen om Kilder 





























v e r s p r e i d e hu izen Zevenaar en Babber ich 
4703 











In het blok gelegen totaals 
totaal 
buiten het blok 
ten Z. van de IJsseï (in het blok gelegen) 
Keppels totaal 
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Algemene woningtelling 19565 
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MANNELIJKE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING 
Aantal personen 1) 
1947 | 1956 1 I960 
Indexcijfers 
(1947=100) 

















































1) Exclusief de tijdelijk-niet-werkenden. 
Brons C.B.S. Volks- en beroepstelling 1947» 
Algemene woningtelling 1956? 




BEDRIJVEN LIET TEN MINSTE 10 MAN PERSONEEL 
Gemeente 
Didam We hl Bergh 
Landbouw 
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In de gemeente wonend 
Binnenkomende pendel (werkforensen) 
Uitgaande pendel (woonforensen) 
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1959 I 1965 
< 1 ha 
1959 l 1965 
=& 1 ha 
1959 | 1965 
totaal 





































Alle "beroepen 16 19 21 25 
Van 1 "bedrijf in het gebied Babberich is het gegeven van 1961 
genoteerd bij 1959» 
Bron: landbouwtellingformulieren 1959 en 1965. 
1223 
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B i j l a g e 23 
NIEUW-GEREGISTRÏSEEDEN 1959-1965 1) 
" to taa l 
Aan ta l nieuw g e r e g i s t r e e r d e ? ! 
A 
in de beroepsgroep 
tuinder D jSpec, 
Ibedr. 
Totaalaantal nieuw geregistreerden 
zonder cultuurgrond 
< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 























Didam ey.cl. enclaves 
EnelavesDidam en Loil 
Babberich 
Eldrik 
Wehl excl. enclave 
Enclave Wehl 
Beek en Kilder 
































Reden van registraties 
voor het houden van vee 
meer cultuurgrond gekregen 
cultuurgrond gepacht of gekocht 
in het blok komen wonen ; grond 
meegenomen 
voor tuinbouw 
afgesplitst van ouderlijk bedrijf 
geërfd 
afgesplitst van bedrijf van broer 
opheffing maatschap 
























Oppervlakte cultuurgrond 135,04 5.41 1,71 94,10 15,44 30S1 
1) Voor Babberich 1961-1965. 




Totaalaantal verdwenen geregistreerden 
zonder cultuurgrond 
< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
* 15 ha 
Malland-Wikkemaat 
Anger1o 
Didam excl. enclaves 
Enclaves Didam en Loil 
Babberich 
Eldrik 
Wehl excl. enclave 
Enclave Wehl 
Beek en Kilder 
Doetinchem + ged. Bergh 
Braamtse Slagen 
Reden van verdwijnen3 
geen vee meer 
geen tuinbouw meer 
minder cultuurgrond 
ouderdom 








Oppervlakte cultuurgrond in ha 
Bestemming van deze grond: 
naar bestaande bedrijven 


































































































































































































































1) Voor Babberich 1961-1965. 




OVERDRACHTEN VAN BEDRIJVEN 1959-1965 1) 




< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
& 15 ha 
Malland-Wikkemaat 
Angerlo 
Didam excl. enclaves 
Enclaves Didam en Loil 
Babberich 
Eldrik 
Wehl excl. enclave 
Enclave Wehl 
Beek en Kilder 
Doetinchem + ged. Bergh 
Braamtse Slagen 
Bedrijf werd overgenomen doors 
weduwe van overleden man 
zoon van vader 
zoon van moeder 
schoonzoon van schoonvader 
familielid 
vreemde 




opheffen van maatschap 
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ONTWIKKELING VAN HET GRONDGEBRUIK 
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totaal indexcijfers (1947=100) 
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A1 + B1 
1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
È= 30 ha 
totaal 
A2 + B2 
< 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
s= 15 ha 
totaal 




Didam excl. enclaves 
Enclaves Didam en Loil 
Babberich 
Eldrik 
Wehl excl. enclave 
Enclave Wehl 
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Tuinders? totaal 
Groep Cs 
< 1 ha 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
ïi 5 ha 
totaal 
Groep Ds 
< 1 ha 
1 - 3 ha 
3 - 5 ha 
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